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Proyecto de aula potenciador de la dimensión comunicativa desde la zona de desarrollo 
próximo 
 
Resumen 
 
En esta investigación se presenta como los proyectos de aula trabajados desde la zona de 
desarrollo próximo potencian los procesos escritores en los niños del ciclo inicial del colegio 
Robert Francis Kennedy.  Se desarrolló la investigación desde el enfoque cualitativo realizando 
un diagnóstico y  seguimiento a los  procesos escriturales basados en las teorías de 
AnnaTeberosky y Emilia Ferreiro. La investigación se enmarca en un diseño de investigación 
acción en el que se utilizaron instrumentos de recolección de datos como la rejilla procesual 
propuesta por Teberosky, diarios de campo, observación directa, listas de chequeo, videos, entre 
otros, que permitieron dar cuenta de la importancia del reconocimiento de la zona de desarrollo 
próximo planteada por Vygotsky ya que favorece el desarrollo de competencias al atender cada 
uno de los distintos ritmos de aprendizaje de los estudiantes.. 
 PALABRAS CLAVES:   zona de desarrollo próximo, proyecto de aula, escritura 
Luz Myriam Rativa 
Natali Irina Quintero 
Bogotá, septiembre 09 de 2016  
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Introducción 
 
     Dentro de las instituciones educativas se encuentran niños y niñas con diferentes estilos 
cognoscitivos, ritmos de aprendizaje y métodos de estudio, también escolares con desarrollo 
altamente diferenciado al presentar discapacidad intelectual, dificultades específicas en el 
aprendizaje de la lectura, escritura y matemáticas, así como también niños y niñas  
diagnosticados con trastorno por déficit de atención, entre otros; esta diversidad de habilidades 
en los estudiantes y ritmos de aprendizaje hace que los procesos de enseñanza sean más 
complejos y deban organizarse de tal forma que involucren de manera activa a todos y cada uno 
de los niños y niñas. 
 
     En pro de lo anterior, cabe aclarar que algunas de estas dificultades son visibles e 
identificables durante los niveles preescolares, jardín y transición, es por esto que desde el ciclo 
inicial se hace relevante crear  y llevar a cabo planes de acción y actividades que promuevan en 
los estudiantes la construcción de competencias, planteadas desde una educación que brinde al 
niño y la niña en sus primeros años de escolaridad, las herramientas que lo motiven a participar 
activamente en su proceso de aprendizaje con el fin de establecer  esquemas sólidos para su 
recorrido escolar. 
 
     Es por ello, que es importante la creación, diseño y ejecución, de proyectos de aula en los 
primeros años de escolaridad de los infantes (transición) con el objetivo de brindar elementos 
que fortalezcan en el niño y la niña sus dimensiones y promuevan su desarrollo integral con 
quienes construyen sus procesos cognitivos y sociales (Compañeros de clase, familiares, 
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docentes), bajo la claridad, de que en esta etapa los niños establecen sus primeras relaciones con 
agentes externos a su familia. 
 
      De acuerdo con resultados de investigaciones anteriores en el campo de la educación infantil 
como lo afirmaron Kamii, (1988); Koplowilz, (1988); Piaget, (1975) y  Gesell, (1990) (como se 
citó en Jaramillo, Osorio & Iriarte, 2011) en la edad preescolar el niño se encuentra en las 
mejores condiciones para aprender ya que durante estos primeros años el cerebro es como una 
ventana de oportunidades, por lo que tanto el  entorno social, cultural, y la adecuada estimulación 
cognitiva y socioemocional resultan de gran valor, pues en este periodo los niños son 
especialmente sensibles al desarrollo de destrezas básicas. 
 
     Así pues, según lo afirmado por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) (2004), las 
dimensiones que se deben potenciar y fortalecer en los niños son: la dimensión personal-social, 
la dimensión comunicativa, la cognitiva, la corporal y la artística, dentro de las cuales se 
establece una interdependencia, donde cada una complementa a la otra y donde si una se ve 
afectada las otras también tendrán repercusiones. 
 
     Teniendo en cuenta lo anterior,  el MEN (2004) afirma que en la etapa de desarrollo 
comunicativa lo que se espera es que niños y niñas aprendan a expresar todo lo que saben, los 
conocimientos que han construido, lo que pasa a su alrededor y como se sienten con respecto a 
ello, permitiendo así evaluar las formas en que logran interactuar, es decir comprender y expresar 
los contenidos, a través de la escucha, el habla, la lectura y la escritura. 
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     Por ello, propiciar ambientes y experiencias comunicativas amplía las posibilidades de 
inclusión y de participación de los niños y de las niñas favoreciendo su desenvolvimiento social 
y las dinámicas culturales en las que participan, es por esto que se hace necesario abrir espacios 
que potencien, y les permitan reconocer las diversas funciones que cumple la comunicación en la 
vida diaria, en contextos específicos y con interlocutores reales.  
 
     Ya que, el aumentar estas habilidades comunicativas, exige el uso de estrategias óptimas que 
generen una estructura clara y sólida para la continuidad académica como por ejemplo los 
proyectos de aula, trabajos por rincones, secuencias didácticas entre otros. La estrategia 
pedagógica proyecto de aula trabajada desde la zona de desarrollo próximo logra que los 
profesionales que se ocupan diariamente de niños y niñas en el ciclo inicial tengan una manera 
clara de guiar al estudiante académicamente para el desarrollo de la competencia comunicativa 
escrita y por ende potenciarla y así disminuir los problemas secundarios que pueden desatarse 
por el bajo desempeño académico como la deserción, la baja autoestima y/o el rechazo social 
(Ochoa y Olivares 1995). 
 
     De modo similar a lo anterior, Barrios (2013) en su investigación sobre la producción de 
texto, estableció una estrategia semiótico-constructivista que permitio el desarrollo cognitivo 
para la producción escrita, a partir del ritmo de cada estudiante, propiciando actividades de 
socialización, los resultados arrojados por esta investigacion permitieron afirmar que después de 
aplicar la estrategia Semiótico – Constructivista los estudiantes ampliaron sus esquemas 
mentales mediante el desarrollo de herramientas y procesos de pensamiento, comunicativo e 
imaginativo, que se observo a través de: la expresión con mayor fluidez y facilidad, lograron una 
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mejor visión del mundo manifestado en juicios más críticos y coherentes, asociaron el doble 
proceso de leer y escribir, emplearon el uso del pensamiento tanto convergente como divergente 
y se convirtieron en lectores y escritores que piensan, interpretan, discuten, expresan sus 
inquietudes, juzgan y se pronuncian como seres humanos sensibles y responsables en la que el 
escritor interactúa anticipadamente con el interlocutor en una relación dialógica, libre y creativa. 
 
     Por ello, propiciar ambientes y experiencias comunicativas amplía las posibilidades de 
inclusión y de participación de los niños y de las niñas favoreciendo su desenvolvimiento social 
y las dinámicas culturales en las que participan, así como también se hace necesario abrir 
espacios que tengan en cuenta las diversas funciones que cumple la comunicación en la vida 
diaria, en contextos específicos y con interlocutores reales e implementar estrategias que 
permitan involucrar a los niños que tienen algún déficit a la hora de su aprendizaje. 
 
     Ya que, el hecho de que cada uno de los estudiantes construyan aprendizajes en torno a temas 
que sean de su interés, permite desarrollar la habilidad de habla en público además de evidenciar 
logros significativos en el plano de la escritura, debido a que permite construir significados y 
plasmarlos a través del código alfabético(Martínez, Sandoval, prieto & Mora, 2008). De igual 
forma, como afirma Garate (2011) en la producción de textos en educación inicial “Maestra sin 
fronteras”, cuando la competencia comunicativa escrita es aplicada a situaciones reales y 
concretas, hacen que los estudiantes descubran y encuentren satisfacción, interés y utilidad a lo 
que hacen, todo esto en relación a su ritmo y forma de aprender. 
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     En vista a lo anterior y dada la importancia de que los niños y niñas de transición desarrollen 
la dimensión comunicativa, la presente investigación se centrará en la comprensión de dicha 
dimensión  permitiendo potenciar habilidades en los niños y niñas de transición que les permitan 
mejorar los procesos de comunicación al interactuar y lograr el éxito académico y de igual 
forma, comprender la influencia del proyecto de aula, en la dimensión comunicativa 
especialmente en el proceso de escritura, desde  la zona de desarrollo próximo propuesta por 
Vygotsky (1978), lo que se espera permita potenciar y favorecer las habilidades comunicativas, 
alrededor de un tema del interés de los niños y niñas, haciéndolos constructores de su propio 
aprendizaje. 
 
     Ahora bien, llegados a este punto es importante reflexionar en torno al acompañamiento en 
los procesos de cualificación de la práctica educativa en la educación preescolar, estudiando y 
comprendiendo el desarrollo de la dimensión comunicativa en su proceso escritural, los 
proyectos de aula y el aporte del trabajo en el aula desde la zona de desarrollo próximo, en niños 
y niñas de Transición del colegio Robert Francis Kennedy.  
 
     Esto debido a que, es de gran preocupación lo manifestado en el comité de evaluación del 
colegio Robert F. Kennedy (anexo I) , con respecto al desarrollo de la dimensión comunicativa 
en los primeros años escolares donde expresan, que los estudiantes presentan dificultad para 
realizar escritos, atender y escuchar indicaciones, falta de dominio de lectura, bajo nivel léxico, 
falta de interpretación de lectura, dificultad en la comprensión de los componentes sintáctico, 
semántico y pragmático especificados, y de los cuales se tiene conocimiento por los resultados 
obtenidos en las Pruebas Saber del año 2013. Pero es menester reconocer que estos problemas se 
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evidencian actualmente en las aulas de primero, segundo y tercer grado, y que como afirman los 
docentes estas son unas falencias resultantes de unos procesos no tan sólidos establecidos en el 
ciclo inicial (Álvarez, Díaz, Fernández & Lizcano, comunicación personal, 14 de marzo del 
2014).  
 
     Del mismo modo, la importancia del proyecto en el ámbito educativo es sustancial tenerla en 
cuenta, ya que las indagaciones realizadas consideran elementos  del desarrollo académico de los 
niños, detectando así,  la falta de motivación, desinterés, actividad rutinaria y falta de estrategias 
novedosas, propiciando un entorno en condiciones opuestas para desarrollar actividades 
académicas. 
 
     Finalmente, es por esto que esta investigación pretende responder a una situación 
problemática de interés que involucra tanto a docentes de ciclo inicial, docentes de primaria 
como también a los estudiantes determinando la incidencia de un proyecto de aula en los niños 
de transición del grado 02 como estrategia pedagógica para potenciar la dimensión comunicativa 
desde la zona de desarrollo próximo, en el colegio Robert Francis Kennedy de la localidad de 
Engativá. 
 
     Se espera que, con esta investigación los docentes de la institución y de otras instituciones 
apoyen los procesos de sus estudiantes desde aquello que el niño es capaz de hacer por sí solo y 
lo que hace con la ayuda de un adulto o de un compañero más experto, delimitando de esta 
manera el margen de incidencia de la acción educativa y así poder resolver los problemas de 
origen académico (escritural) que se presentan  a lo largo de la educación básica primaria.  
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     En cuanto al ámbito social, se ve inmersa su importancia debido a los avances que los niños 
reflejan en la vida cotidiana, el trabajo por proyectos de aula involucra a los padres de familia y a 
la comunidad en su conjunto, generando con ello un ambiente de confianza entre los niños y una 
relación de ayuda reciproca con la escuela, es decir una participación más activa al realizar las 
acciones que generan aprendizaje. 
 
     Por ende, la pregunta de investigación planteada es: ¿De qué manera un proyecto de aula 
potencia la dimensión comunicativa de los niños de grado transición del Colegio Robert 
Francis Kennedy? 
     Pregunta que se abordará a partir del objetivo general de la investigación el cual es 
Establecer  de qué manera un proyecto de aula potencia la dimensión comunicativa de los niños 
de grado transición del Colegio Robert Francis Kennedy?  De la localidad de Engativá. Y para lo 
cual, se establecen los siguientes objetivos específicos: 
 
    Especificar el nivel que presentan los niños y niñas del grado 02 de transición en relación a la 
competencia escritural y su zona de desarrollo próximo. 
 
     Diseñar el proyecto de aula que potencie la dimensión comunicativa desde la zona de 
desarrollo próximo especialmente la competencia escritural en niños y niñas de transición 
 
    Implementar el proyecto de aula para fortalecer la competencia escritural en el grado de 
transición. 
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     Evaluar la influencia del proyecto de aula para transición, como estrategia pedagógica 
potenciadora de la dimensión comunicativa en la competencia escritural. 
 
     Así pues, en el colegio Robert Francis Kennedy, el ciclo inicial escolar corresponde a los 
grados  jardín y transición, en este último año los estudiantes deben culminar con la apropiación 
de unas competencias comunicativas para iniciar su educación básica primaria, entre estas 
competencias se encuentran el saber expresar conocimiento e ideas sobre las cosas, expresar 
acontecimientos y fenómenos de la realidad y expresar emociones y sentimientos. Estas 
competencias están planteadas de acuerdo al plan de estudios de la institución, a los logros 
establecidos para el grado de transición y con relación a los pilares del colegio, que tiene como 
base la comunicación, el liderazgo y la convivencia. 
 
     En un primer momento, cada docente de ciclo inicial del colegio Robert Francis Kennedy 
realiza un diagnóstico escolar durante el primer bimestre del año con el fin de registrar a través 
de la observación, la exploración y la evaluación, todos los rasgos y características del 
comportamiento de los estudiantes, con la intención de conocer el nivel de dominio de las 
competencias en cada una de las dimensiones del desarrollo. El diagnóstico inicial permite 
entonces desarrollar un plan de trabajo acorde a las necesidades individuales y del grupo en 
general, además de realizar un seguimiento de los procesos y avances frente a las dificultades 
tanto a nivel académico como de convivencia. 
     Para el registro de información realizado por la directora de grupo a los estudiantes de grado 
02 de transición del colegio Robert Francis Kennedy al inicio del año escolar, se utilizó una lista 
de chequeo (anexo II) diseñada por la institución, permitiendo realizar una caracterización del 
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grupo para el diagnóstico inicial (Anexo III). En relación a la dimensión comunicativa, se logró 
evidenciar las características que los niños presentaban en referencia a las habilidades de 
escuchar, hablar, leer y escribir, es necesario aclarar que para la presente investigación se hacen 
relevantes las competencias escriturales por ser una de las que presenta mayores falencias a lo 
largo de los ciclos escolares. 
 
     El diagnóstico inicial indica que los estudiantes del grado 02 de transición en su gran mayoría 
tienen una pronunciación clara y un vocabulario enriquecido, se muestran tranquilos y seguros 
frente al grupo en su expresión verbal al momento de crear cuentos, hablar con sus compañeros y 
repetir canciones; aproximadamente tres cuartas partes de los estudiantes  deben fortalecer la 
capacidad para escuchar atentamente los argumentos ajenos y para comprenderlos, se evidencia 
que los niños y niñas presentan elementos en el grafismo, hacen uso de símbolos y signos como 
medio para entablar relaciones lógicas con todo lo que les rodea, construyen textos a partir de 
códigos alfabéticos, descubriendo nuevas formas de expresión y comunicación aunque no los 
compartan, se les dificulta identificar las vocales tanto de manera escrita como auditiva al igual 
que reconocer la rima entre palabras, su participación es baja en clase y algunos no están 
interactuando socialmente, estas y otras situaciones del aula brindan un panorama de diversidad 
de características cognitivas, comunicativas y de convivencia que exigen acciones pedagógicas 
de abordaje puntual. 
     Teniendo en cuenta el objetivo de la investigación, lo anterior y esclareciendo que la 
población, comprende diversas características, ritmos y estilos de aprendizaje, es necesario 
implementar una estrategia que brinde herramientas para potenciar la dimensión comunicativa, 
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en específico el desarrollo de la competencia escritural, como una de las bases fundamentales del 
desarrollo personal y escolar. 
 
     Así pues,  como se mencionó anteriormente la propuesta se basa en trabajar desde la zona de 
desarrollo próximo planteada por Vygotsky (como se citó en Baquero & Terigi,1996) en donde 
se logrará promover y potenciar la escritura, al igual que reconocer y acoger la diversidad en el 
aula posibilitando el desarrollo individual y colectivo por parte de los estudiantes; los logros que 
se alcanzarán con la aplicación de este proyecto llevarán al establecimiento de una nueva 
estrategia pedagógica para el ciclo inicial del colegio Robert Francis Kennedy.  
 
     Por lo tanto, se planteará la emergencia de una estrategia que le permita niño y la niña 
participar activamente en su proceso de aprendizaje y a las maestra  aplicar el arte de reflexionar  
sobre el proceso y la incidencia de los problemas de la vida escolar en el desarrollo de las 
competencias escriturales, por medio del reconocimiento de la zona de desarrollo próximo como 
eje fundamental en estos procesos. 
 
     Ya que, a través de esta estrategia pedagógica, los educadores y educadoras establecen un 
dialogo con sus educandos, reconocen sus inquietudes, planteando espacios y actividades donde 
puedan evidenciarse sus propias interpretaciones, inferencias, anticipaciones, construir lazos de 
cooperación desde la zona de desarrollo próximo, fortaleciendo de esta manera el desarrollo 
comunicativo e integral de los niños y niñas, puntualmente la competencia escritural. 
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     En este contexto, la presente investigación seguirá un modelo cualitativo, que según 
Hernández, Fernández y Baptista (2005) hace al mundo “visibles”, lo transforma y modifica en 
una serie de representaciones en forma de observaciones, anotaciones, grabaciones y documentos 
y bajo un enfoque critico social que permitirá transformar la estructura de las relaciones sociales, 
estudiando a los actores sociales (estudiantes de transición) en sus contextos o ambientes 
naturales, permitiendo así dar respuesta al problema de investigación, partiendo de la 
metodología de investigación acción-reflexión de los integrantes de la comunidad educativa 
en función de los significados que las personas les otorguen (Alvarado & García, 2008). 
 
     Referente a lo anterior, la investigación cualitativa se nutre epistemológicamente de la 
hermenéutica, la fenomenología y el interaccionismo simbólico, así pues, el pensamiento 
hermenéutico parte del supuesto de que los actores sociales no son simplemente objetos de 
estudio, es decir no son tratados como si fueran cosas, sino que por su parte participan, significan 
y son reflexivos . También pueden ser observados como subjetividades que toman decisiones y 
tienen capacidades de reflexionar sobre su situación, lo que los configura como seres libres y 
autónomos ante la simple voluntad de manipulación y de dominación (Monje, 2011).  
 
     Por su parte, el pensamiento hermenéutico interpreta, se mueve en significados no en datos, 
está abierto en forma permanente frente al cerrado positivo. Se interesa por la necesidad de 
comprender el significado de los fenómenos y no solamente de explicarlos en términos de 
causalidad, así mismo, otorga prioridad a la comprensión y al sentido en un procedimiento que 
tiene en cuenta los aspectos cognitivos del ser humano (las intenciones, las motivaciones, las 
expectativas, las razones, las creencias). Ahora bien, la fenomenología tiene como objetivo 
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comprender los fenómenos a partir del sentido que adquieren las cosas para los individuos en el 
marco de su " proyecto del mundo" donde se originan, y por su parte, el interaccionismo 
simbólico postula que la conducta humana solo puede comprenderse y explicarse en relación con 
los significados que las personas dan a las cosas o a sus acciones. “La realidad de los individuos 
se estudia desde el interior, a partir de lo que ellos perciben a través de sus experiencias vividas, 
señalan que solo se puede comprender la acción de las personas por la búsqueda de la 
significación que la acción reviste para ellas” (Monje, 2011). 
 
     Por otro lado, la investigación acción, describe una forma de investigación que liga el enfoque 
experimental de la ciencia social con programas de acción social que permiten responder a 
problemas sociales y que según Lewins (como se citó en Murillo, 2011) hace referencia a una 
amplia gama de estrategias realizadas para mejorar el sistema educativo y social y que segun 
Kemmis (como se citó en Murillo, 2011) esta no solo contribuye como ciencia practica y moral 
sino tambien como una ciencia critica, la investigacion accion es: 
 
     Una forma de indagación autorreflexiva realizada por quienes participan (profesorado, 
alumnado, o dirección por ejemplo) en las situaciones sociales (incluyendo las educativas) para 
mejorar la racionalidad y la justicia de: a) sus propias prácticas sociales o educativas; b) su 
comprensión sobre las mismas; y c) las situaciones e instituciones en que estas prácticas se 
realizan (aulas o escuelas, por ejemplo).  
     Por otro lado, Bartolomé (como se cito en Murillo, 2011) afirma que la participación acción 
es un proceso reflexivo que vincula dinámicamente la investigación, la acción y la formación, 
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realizada por profesionales de las ciencias sociales, acerca de su propia práctica, y la cual es lleva 
a cabo en equipo, con o sin ayuda de un facilitador externo al grupo.  
 
     Por el contrario, para la identificación de las características del objeto de estudio, en el marco 
de la normatividad nacional, se analizaron los siguientes documentos oficiales de acuerdo con la 
constitución política de Colombia y la ley 115 del 8 de octubre de 1994, Ley general de 
educación expedida por el Congreso de la República de Colombia teniendo en cuenta la 
educación como un proceso de formación permanente de carácter social, personal y cultural que 
se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus deberes 
y derechos.  
 
     De conformidad con el artículo 67 de la constitución política define y desarrolla la 
organización y la presentación de la educación formal en sus niveles preescolares, básicos 
primarios, secundarios y media, no formal e informal, dirigida a niños y jóvenes en edad escolar, 
adultos, a campesinos, a grupos étnicos, a personas con limitaciones físicas, sensoriales y 
psíquicas con capacidad excepcionales y a personas que requieren rehabilitación social en donde 
todos los ciudadanos tienen el derecho de acceder a la educación pública o privada. 
 
     La ley 715 de 2001 en el título dos, sección educación, en su artículo 5, en los números 5.1, 
5.2, y 5.4, nos reiteran que la educación es un derecho fundamental consagrado en la 
constitución política de Colombia y un servicio público que cumple una función social, a cargo 
del estado, la sociedad familiar, la cual es obligatoria entre los cinco (5) y (15) años de edad y 
comprende, como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica; que así, mismo 
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corresponde al Estado velar por la calidad en la prestación del servicio y asegurar las condiciones 
necesarias para el ingreso y permanencia de los  niños, niñas y  jóvenes del sistema escolar. Esta 
norma nos exige la preparación de los docentes al brindar mejores maneras de enseñar y permitir 
el aprendizaje de los niños. 
 
     De acuerdo a la ley general de Educación en el artículo 5; en relación a los fines de la 
educación, de conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, la educación 
desarrollará el ejercicio académico atendiendo los siguientes fines: 
 
 El numeral 9 trata del desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el 
avance científico y tecnológico nacional, orientando con prioridad al mejoramiento cultural y 
de la población a la participación en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas, 
al progreso social y económico del país.  
 
 En el artículo 16. Objetivos específicos de la educación preescolar. Son objetivos específicos 
del nivel preescolar: a) El conocimiento del propio cuerpo y de sus posibilidades de acción, 
así como la adquisición de su identidad y autonomía; b) El crecimiento armónico y 
equilibrado del niño, de tal manera que facilite la motricidad, el aprestamiento y la 
motivación para la lecto-escritura y para las soluciones de problemas que impliquen 
relaciones y operaciones matemáticas; c) El desarrollo de la creatividad, las habilidades y 
destrezas propias de la edad, como también de su capacidad de aprendizaje; d) La ubicación 
espacio-temporal y el ejercicio de la memoria; e) El desarrollo de la capacidad para adquirir 
formas de expresión, relación y comunicación y para establecer relaciones de reciprocidad y 
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participación, de acuerdo con normas de respeto, solidaridad y convivencia; f) La 
participación en actividades lúdicas con otros niños y adultos; g) El estímulo a la curiosidad 
para observar y explorar el medio natural, familiar y social; h) El reconocimiento de su 
dimensión espiritual para fundamentar criterios de comportamiento; i) La vinculación de la 
familia y la comunidad al proceso educativo para mejorar la calidad de vida de los niños en 
su medio, y j) La formación de hábitos de alimentación, higiene personal, aseo y orden que 
generen conciencia sobre el valor y la necesidad de la salud. 
 
 Al igual los Lineamientos Curriculares, en cumplimiento del artículo 78 de la Ley 115 de 
1994. Constituyen puntos de apoyo y de orientación general frente al postulado de la Ley que 
nos invita a entender el currículo como "...un conjunto de criterios, planes de estudio, 
programas, metodologías y procesos que contribuyen a la formación integral y a la 
construcción de la identidad cultural nacional, regional y local..." (Artículo 76), permitiendo 
comprender al niño como un ser integral que debe ser favorecido en todas sus dimensiones a 
partir de la implementación de estrategias metodologías pedagógicas desde la institución 
educativa. 
 
     Con respecto a la escritura el Plan Nacional de Lectura y Escritura, propuesto por el 
Ministerio Nacional, 2011 Bogotá, Colombia busca fomentar el desarrollo de las competencias 
en lenguaje mediante el mejoramiento de los niveles de lectura y escritura (comportamiento 
lector, comprensión lectora y producción textual) de estudiantes de educación inicial, preescolar, 
básica y media, a través del fortalecimiento del papel de la escuela y de la familia en la 
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formación de lectores y escritores. El Plan implica acciones con los estudiantes durante toda la 
escolaridad y de manera transversal en todas las áreas y competencias. 
      
     Las leyes colombianas están pensadas para una educación integral, generando espacios de 
fortalecimiento y trabajo por y con los niños y niñas, es menester del maestro privado y público 
velar por el mejoramiento de los procesos educativos y garantizar el buen desempeño de los 
menores innovando y generando buenas prácticas escolares (Veláz & Vaillant, 2009). 
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1. Con sentido desde la zona de desarrollo próximo 
1.1. Zona de desarrollo próximo 
 
    El concepto de Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) es central en el marco de las prácticas 
educativas y en el diseño de estrategias de enseñanza, y se pueden considerar dos niveles en la 
capacidad de un alumno: Por un lado el límite de lo que él solo puede hacer, denominado “nivel 
de desarrollo real” y por otro lado el límite de lo que puede hacer con ayuda, el “nivel de 
desarrollo potencial”, este análisis es válido para definir con precisión las posibilidades del niño 
ya que permite delimitar en qué espacio o zona debe realizarse una acción de enseñanza y qué 
papel tiene en el desarrollo de las capacidades humanas, según Vigotsky (como se citó en 
Onrubia, 2002):     
 
       Así mismo, entre la Zona de Desarrollo Real y la Zona de Desarrollo Potencial, se abre la 
Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) que puede describirse como el espacio en que gracias a la 
interacción y la ayuda de otros, una persona puede trabajar y resolver un problema o realizar una 
tarea de una manera y con un nivel que no sería capaz de tener individualmente, en cada alumno 
y para cada contenido de aprendizaje existe una zona que esta próxima a desarrollarse y otra que 
en ese momento está fuera de su alcance. 
 
“La Zona de Desarrollo Potencial es la distancia entre el nivel de resolución de 
una tarea que una persona puede alcanzar actuando independientemente y el nivel 
que puede alcanzar con la ayuda de un compañero más competente o experto en 
esa tarea”. 
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     En esta dinámica, el papel de los estudiantes y de los docentes es activo y propositivo, se 
busca generar experiencias que permitan al niño explorar  su mundo para enriquecer y potenciar 
su dimensión comunicativa de manera que encuentre sentido a lo que hace. Por lo que, es 
entonces la escuela una institución social en la que se hace necesario contar con todos los 
recursos para brindarle al niño y niña la posibilidad de desarrollar y expresar sus competencias y 
habilidades, con el propósito de que ese desarrollo convenga al desarrollo social también 
(Holguín & Ospina, 2010).  
 
     De este modo, se debe destacar lo afirmado por Vigotsky (como se citó en Hernández, 1999) 
sobre la zona de desarrollo próximo (ZDP) y donde se establece la influencia entre el aprendizaje 
y el desarrollo que podría juzgarse como recíproca y no sólo unidireccional, de unidad dialéctica 
si se quiere, pero en la que el aprendizaje fincado en la creación de ZDP, es decir, en el contexto 
de colaboración con los otros desempeña un papel crucial para el aprendizaje y la enseñanza 
(Corral, 2001). 
 
     Igualmente,  Vigotsky (como se citó en Baquero & Terigi, 1996) afirma que la zona de 
desarrollo próximo, es entendida como la distancia entre el nivel real de desarrollo y el nivel de 
desarrollo potencial, donde el apoyo de los demás posibilita el aprendizaje del individuo en los 
primeros años de vida, el nivel real de desarrollo se describe como la capacidad que tiene una 
persona de solucionar un problema por sí solo, y el solucionar el mismo problema, pero con la 
orientación de una persona mayor o de su misma edad es lo que llamamos el nivel de desarrollo 
potencial, esta teoría da una gran importancia a la interacción social del niño para el desarrollo 
de las diferentes competencias. 
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     Contrario a lo anterior, la enseñanza tradicional con su propuesta de aprendizaje de la 
escritura no nos permite visualizar las reales posibilidades de los niños y niñas, así como 
problemas cognitivos, sociales, culturales entre otros que pueden presentar los niños, pues está 
basado únicamente en la realización del correcto trazado de signos y letras y la pronunciación del 
fonema, como afirma Ferreiro (1979): 
 
  
     No obstante, no se puede negar que muchos niños a lo largo de su vida aprenden a escribir 
con los métodos tradicionales, pero para algunos este proceso no es tan rápido, es pausado, 
infructuoso y dificultoso en razón a no emplear los recursos adecuados para hacer de este 
aprendizaje un espacio significativo, que va desde el ambiente académico hasta el apoyo en el 
hogar del niño, en los que la escritura pueda aplicarse en situaciones reales de uso (Ávila, 2010). 
 
     A pesar de ello, los niños no llegaban a la escuela como limpias pizarras pasivas en las que 
los maestros pueden escribir las lecciones de la civilización, por el contrario, el niño al momento 
de entrar en el salón de clases ya es un agente activo del proceso de enseñanza y aprendizaje, por 
lo que la educación que la escuela brinda debe consistir en reconocer esa característica del niño y 
orientarla para promover autonomía (Dewey, como se citó en Faerna, 2000).  
“Para evaluar las habilidades del niño en relación a la escritura, habitualmente se 
le pide que escriba las palabras que se le han enseñado previamente. Por el 
contrario, para tener un acceso a sus teorías sobre la escritura, le pedimos que 
invente una representación para palabras que aún desconoce cómo formas escritas. 
El proceso de producción, así como la interpretación dada por el niño a su 
escritura terminada, son indicios de una teoría en acción.” 
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     Es por esto, que es importante trabajar desde La ZDP, ya que como afirma (DiCamilla, Anton 
y Lantolf ( como se cito Bes, 2007) a partir de la zona de desarrollo próximo se hace evidente lo 
que una persona puede conseguir en solitario y lo que puede conseguir con ayuda de otra persona 
o de artefactos culturales (Laptop, libretas, papeles, material didactico..) y como señala Vigotsky 
( como se citó en Bes, 2007) la experiencia ha demostrado que el niño con quien se trabaja desde 
la zona  de desarrollo próximo, tendra un mejor rendimiento escolar. Esta medida ofrece una 
indicación en la dinámica de los procesos intelectuales más útil que la edad, la perspectiva 
sociocultural, de la que Vigotsky es el principal representante, abre nuevos campos de interés 
para la psicología del desarrollo considerando al individuo no como una mente aislada sino como 
un conjunto de procesos y mecanismos internos que interacciona con otras mentes y con otros 
aspectos del contexto. 
 
     De igual forma, establecer el aprendizaje y la evaluación por competencias permitirá 
identificar y proporcionar conocimientos a los estudiantes y determinar cómo utilizan esos 
conocimientos en diferentes situaciones o áreas, actualmente las competencias hacen referencia a 
la capacidad que tiene el hombre al desenvolverse eficiente, eficaz y satisfactoriamente en un 
aspecto de su vida personal, relacional o simbólica y que se desarrolla a través de la experiencia. 
Se entiende entonces que las competencias comunicativas no son solo una forma de acceder a 
mundo, sino que la comunicación hace parte de la realidad. Teniendo en cuenta su importancia, 
la formación de competencias es sinónimo del hombre como ser humano autónomo y racional. 
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1.2. La dimensión comunicativa 
 
     Explorando en el lineamiento pedagógico y curricular para la educación Inicial en el Distrito 
emanados  por el Ministerio de Educación Nacional; en este documento se vinculan la dimensión 
comunicativa como el eje central en el proceso de aprendizaje del niño, mediado por el entorno 
próximo en el que se encuentra. 
 
     Como afirma la secretaria de educación (2009)  desde el comienzo de la vida, los niños y las 
niñas tienen un potencial comunicativo que les permite usar el lenguaje como herramienta para 
establecer un diálogo con la cultura y para asumir un lugar en el mundo de lo simbólico. Sin 
embargo, el desarrollo del lenguaje no depende de los esfuerzos individuales de los niños, sino 
de lo que su ambiente social y cultural les ha brindado o negado durante los primeros años de 
vida. El uso que niñas y niños hagan de los lenguajes para comunicarse, expresarse, participar, 
decidir, proponer y construir conocimiento depende del capital simbólico que se les ofrezca, y 
este tiene que ser igualmente potenciado en todos y todas a través de experiencias 
enriquecedoras. 
 
      Es por ello, que la dimensión comunicativa cumple entonces una importante función social 
tanto en contextos académicos como extraacadémicos, hace parte innata del ser humano y le 
permite expresar lo que sabe y lo que siente frente a su grupo social. La dimensión comunicativa 
del estudiante de ciclo inicial le da autonomía e independencia, sea a través de la escritura, la 
lectura, la expresión verbal, gestual o el poder escuchar atentamente a otros.  
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     Como afirma Pinzon ( 2011), el lenguaje no solo obedece al desciframiento del código 
alfabético, sino a algo más profundo, es entonces el lenguaje un camino donde los niños van 
desarrollando una serie de actitudes propias, que en su momento le favorecerán en el desarrollo 
de él como sujeto y su relación con el entorno social, de ahí que el proceso de comunicación es 
tal vez el más importante en la vida del sujeto. 
 
     En otras palabras, Pérez y Roa (como se citó en Pinzon, 2011) afirman que es evidente que 
los propósitos de la escuela, frente al lenguaje, se orientan en construir las condiciones para que 
los niños y niñas ingresen a la vida social y académica estructurando una voz propia que les 
otorgue seguridad e identidad con su grupo social, de tal modo que vayan configurando un lugar 
en el tejido social y, por otro lado, la silueta de los diferentes tipos de texto se irán diferenciando 
a medida que se le brinde al niño la posibilidad de tener contacto con ellos, es aquí en dónde 
entran a jugar un papel muy importante el adulto, (pares próximos) que permiten apoyar o 
mediar los momentos en los que el niño pueda necesitar de apoyo para realizar las actividades 
que requieran de orientación. 
 
     Por lo que, como afirma Vygotsky (como se citó en Baquero & Terigi, 1996) el aprendizaje 
se construye con mayor facilidad en situaciones colectivas en las que se realizan un intercambio 
comunicativo, el cual presenta un modelo de enseñanza que se basa en la interacción social, en la 
que el contexto donde interactúa el niño ocupa un lugar central y crucial. 
      En vista de lo anterior, la comunicación es valiosa para la construcción, comprensión y 
expresión de la realidad, Chomsky (1965) afirma que: 
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     En la década de los 40s Chomsky (1965) afirmó que la competencia lingüística debe tener 
inmerso tanto el lenguaje en el sentido de reglas, como en el sentido de capacidad de expresar 
conceptos de conocimiento, y le otorga entonces una función activa al ser humano en donde 
puede interiorizar los saberes para la producción de significados, los cuales le permiten entender 
el mundo y sus relaciones, es decir, que la competencia lingüística tiene dos extensiones, la 
primera hace referencia al adquirir el lenguaje y la segunda a la utilización de este. 
 
     Por su parte, Botero (2003) define el lenguaje desde un contexto psicológico como la 
capacidad que poseen las personas de saber hacer y llegar a la comprensión y expresión de algo 
determinado, y asi mismo, se define como uno de los fenómenos más importantes de la cultura, 
que posibilita el acceso a los códigos universales de la humanidad legados históricamente. Es asi, 
como se concibe al lenguaje como un medio, un instrumento, gracias al cual los individuos nos 
comunicamos entre sí, relacionándolo en forma directa con el pensamiento ( Pinzon, 2011). 
 
     Es entonces, la dimensión comunicativa para los niños y niñas de ciclo inicial un proceso de 
intercambio y producción de significados, que se centra entonces, en que el niño sepa expresarse, 
que consiga comunicar sus emociones, saberes e ideas sobre lo que le rodea, lo que sucede y las 
     “Se hace necesario propiciar espacios que fortalezcan el desarrollo de 
la competencia comunicativa, ya que ella forma parte inherente de las 
acciones que históricamente el hombre ha desarrollado en su proceso de 
apropiación y transformación de los contextos socioculturales y 
gramaticales específicos.” 
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problemáticas a las que se enfrentan. Al darle al niño la posibilidad de pensar en mundos 
posibles, donde él pueda manifestar sus emociones frente a su realidad, se potencian las 
capacidades de relacionarse con las demás personas y con los ambientes en los cuales se 
encuentra participando. De esta manera los niños encuentran un momento en el que quieren 
expresar sus ideas haciendo uso del lenguaje simbólico, empiezan el juego de palabras en el que 
buscan darle ilación a sus ideas desarrollando el proceso de planeación y de organización que no 
solo serán primordiales para el acercamiento a la lengua escrita sino también para acceder a la 
cultura y al conocimiento (Jaramillo, Osorio e Iriarte, 2011). 
 
     Dewey (como se citó en Faerna, 2000) establece cuatro impulsos innatos que el niño presenta 
en los primeros años escolares como sus recursos naturales, los cuales,  deben ser explorados 
para el crecimiento y desarrollo del menor, estos impulsos son el de comunicar, construir, el 
indagar y el impulso de expresar de forma precisa. Junto a estos impulsos innatos el niño lleva 
consigo algunos intereses y actividades desde su casa y del contexto donde se desenvuelve, el 
papel del maestro es usar esa materia prima para la creación de actividades que le permitirán 
obtener resultados positivos (Mayhew & Edwards, como se citó en Westbrook, 1993) al 
encontrar temas afines a los intereses y la vida cotidiana del niño. 
 
     Teniendo en cuanta todo lo anterior, de acuerdo con UNESCO (1990) es importante 
implementar metodologías, que permitan mejorar la calidad de la educación, siguiendo las 
tendencias y lineamientos mundiales de las competencias, permitiendo que el ser humano sea 
autónomo y que adquiera una capacidad para desenvolverse en diferentes ambientes, solucionar 
problemáticas, tener decisión, encontrar respuestas creativas, es decir que la educación que se 
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pretende brindar promueva el desarrollo de las competencias como lo propone Chomsky (1965), 
no solo como la apropiación de un conocimiento sino como un saber hacer en un contexto 
específico. 
 
     Según Botero (2003), cuando se trabaja por competencias y se busca el desarrollo de estas 
dentro de las aulas, se presentan dos aspectos importantes el primero, es el carácter comunicativo 
que posee la actuación de las competencias y el segundo, el concepto de competencia va más allá 
del aspecto intelectual convocando la idea de desarrollo personal e integral, es decir, los 
conocimientos, destrezas, actitudes y valores que se pueden fomentar en el individuo.  Estos dos 
aspectos hablan inicialmente de cómo el estudiante entra en interacción con las personas que 
están alrededor y con el contexto donde se desenvuelve y cómo el estudiante se forma en 
saberes, habilidades, actitudes y valores necesarios para la vida real.  
 
     En vista de lo anterior, poner en práctica la propuesta de educación para todos requiere que se 
establezcan unas prácticas educacionales, contenidos y actividades acordes, dentro de las cuales 
se hace evidente el aprendizaje por repetición y transferencia de contenidos el cual es 
reemplazado por la posibilidad de construir, analizar y reflexionar sobre sus intereses, teniendo 
la oportunidad de demostrar sus capacidades. Así pues, durante los últimos años se ha buscado 
estimular y motivar el proceso de escritura de los niños, para despertar el interés autónomo del 
infante, el cual tiene sus pilares en la educación preescolar desde las experiencias que se le 
brindan al niño o a la niña (Puche, Orozco & Orozco, 2009), de esta manera es importante 
reconocer que entre los muchos “saberes” que los niños adquieren antes de llegar a la escolaridad 
formal se encuentra la escritura. Desde muy pequeños, los niños imitan comportamientos de los 
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adultos, como tomar un libro y pasar las hojas, escribir una nota en una hoja, leer en voz alta, 
seguir un texto de izquierda a derecha, son manifestaciones que indican que el niño comprende el 
acto de la lectura y de la escritura (Romero, 2005). 
 
     Es por esto, que se afirma que los niños ya tienen un dominio del idioma hablado al ingresar a 
la escuela, y algunos tienen incluso un acercamiento a la escritura, cabe aclarar que aunque hay 
un proceso común las niñas y los niños presentan diferencias en los proceso de adquisición de la 
escritura, donde interviene la socialización, interacciones y oportunidades, mediadas por la 
participación en actividades y espacios en los que se vivencia la escritura, esta es la razón por la 
cual el aprendizaje no es al mismo tiempo, al mismo ritmo o de la misma manera para todos los 
niños (Mejía & Grisales, 2012). 
 
     La adquisición de este lenguaje escrito el cual hemos venido estudiando a lo largo de esta 
investigación, según Ferreiro y Teberosky (1979), es adquirida por el niño en cuatro etapas: la 
primera etapa es la pre-silábica donde el niño empieza a establecer las diferencias entre las 
formas de representación icónicas ( dibujos) y las no icónicas ( letras y números), pero el niño 
emplea un conjunto distinto de letras asignándole cualquier significado; la etapa número dos es 
la silábica donde el niño puede detectar al menos un sonido de la sílaba, generalmente vocales o 
consonantes continuas, en esta etapa, el niño establece una relación entre la cadena sonora oral 
dada por la pronunciación y la cadena gráfica que utiliza para la escritura donde cada letra, 
representa una sílaba; se continua con una tercera etapa llamada silábica-alfabética, el niño en 
esta etapa empieza a detectar y representar algunas sílabas en forma completa, el niño descubre 
que la relación que se establece entre grafía y fonema (la articulación oral), se corresponde a un 
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sistema fonético y no silábico, por lo tanto, se necesita una letra para representar cada sonido, 
finalmente la última etapa es la alfabética en la que el niño entiende que cada una de las letras 
representa un fonema y logra escribir palabras completas. 
 
     De igual manera, la construcción permanente y personal del lenguaje escrito se presenta 
gracias al contexto donde se desenvuelve e interactúa el ser humano, es por esto que nace la 
importancia de brindar a los niños actividades y momentos que propicien espacios para la 
producción de texto en situaciones reales de uso, reconociendo siempre que el desarrollo de los 
niños durante la primera infancia es un proceso de reorganización y de transformación 
permanente de las competencias que van adquiriendo y por lo tanto requiere de experiencias que 
constituyan retos que les permitan conocer progresivamente, el mundo real, a los otros y a sí 
mismos ( Ferreiro & Teberosky,1979) y por lo tanto es propio de la educación inicial propiciar 
experiencias en las que los niños y niñas doten de sentido y significado sus producciones en los 
diferentes niveles. 
 
     En efecto, como lo recalcó Vigotsky ( como se cito en Vivas, 2010), el niño no aprende solo, 
sino es a través de su experiencia con el medio desde que nace, donde se construye su interacción 
comunicativa con las personas que la rodean, regulan y determinan. Es por esto que como afirma 
Vivas (2010) se deben generar estrategias de aprendizaje de tipo interactivo, dentro de los cuales 
la autora propone: 
i. La interacción entre iguales, ya sea en términos etéreos, de acuerdo con 
niveles de capacitación o grados de autoridad. En este caso se comparten 
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saberes, ignorancias y experiencias para solucionar problemas, lo cual 
conlleva a construcción de aprendizajes nuevos. 
 
ii. La interacción entre alguien que tiene un nivel de capacitación mayor y otro u 
otros que pretenden aprender algo. Aquí cuenta la experiencia y capacitación 
del “enseñante” y el manejo que este le dé a la interacción con sus “aprendices”  
 
     Pese a que se empezaron a hacer notorias estas problemáticas dentro del trabajo de aula, 
donde se espera  que si bien el niño construya los conocimientos necesarios para alcanzar las 
competencias correspondientes a su grado de escolaridad, también se conocía que no todos los 
niños tenían las mismas habilidades para poder hacerlo, es por esto que la gran mayoría de 
maestros dentro de su autonomía en el salón de clases dispone de diferentes metodologías, 
prácticas y actividades para lograr alcanzar esta meta, a finales del siglo XIX, en cabeza de John 
Dewey se dio inicio a una corriente pedagógica que se llamó Nueva Escuela, con la convicción 
de que  los procesos de enseñanza aprendizaje deberían estar mediados por el interés de cada 
estudiante, por sus propias motivaciones para la búsqueda del conocimiento y el desarrollo de 
sus competencias (Escalante, Herrera, Iriarte, Jaramillo & Osorio, 2012). 
 
     No obstante, según Escalante, Herrera, Iriarte, Jaramillo y Osorio (2012) esta tendencia 
pedagógica se destaca por darle al estudiante un papel activo dentro y fuera del aula, siendo él 
quien puede tener la posibilidad de participar y ser reflexivo frente a lo que desea aprender, este 
interés se une al papel también activo del docente que le permite el diseño de un proceso de 
aprendizaje- enseñanza que logra que los estudiantes alcancen las metas propuestas. La 
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participación del alumno en las prácticas pedagógicas garantiza el logro del proceso, además de 
brindarle satisfacción por los objetivos alcanzados. 
 
1.3. Pedagogía por proyectos 
 
     En función de lo anterior, a largo del tiempo se han venido implementando  pedagogía por 
proyectos que integra teorías de aprendizaje y desarrollo de corte constructivista, que van desde 
la perspectiva psicogenética piagetiana, hasta la perspectiva sociocultural de Vigotsky; desde la 
concepción de aprendizaje significativo de Ausubel, hasta la concepción de Enseñanza para la 
comprensión de la Escuela de Graduados en Educación de Harvard, entre otros (Garcia, 2012). 
 
     De igual forma, según García (2014), bajo una contextualización histórica del tema, afirma 
que los proyectos pedagógicos se remontan a comienzos del siglo XX, donde se sostienen como 
propuesta educativa alternativa en la década de 1960 y emprenden con mucha fuerza en la última 
década de ese siglo, de igual manera, permite reconocer que los discursos que sustentan este 
enfoque de proyectos en la escuela se originan en presupuestos que han sido recontextualizados 
para el campo de la educación y la pedagogía. 
 
     A causa de esto, el programa la formación del profesorado (2012) afirma que el aprendizaje 
mediante proyectos resulta altamente motivante para los estudiantes en la medida que los temas 
sean de interés del niño, la autonomía que se le brinda al alumno en la metodología por 
proyectos, entendida por Jurado (2014) como un “proceso en el que las interacciones están 
mediadas por un problema o un centro de interés que empuja hacia la conjetura, es decir, hacia 
hipótesis interpretativas, que presuponen actitudes hacia la indagación y la pregunta, que 
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desemboca en múltiples preguntas”, lo motiva a realizar su investigación y el desarrollo de su 
trabajo, los niños pueden aprender del mundo real sobre los temas de su interés y desde este 
enfoque se logran aprendizajes más significativos en razón a que proviene de la motivación 
personal.  
 
     Otro de los grandes beneficios de la pedagogía por proyectos es que permite y fomenta el 
aprendizaje colaborativo, es decir mejora la capacidad de trabajar en colaboración y en el 
desempeño de roles dentro de un grupo, haciendo del aprendizaje una actividad social en la que 
se requiere del apoyo y colaboración del otro para conseguir el objetivo propuesto, además le 
ayuda, por un lado, a ser más independiente y por otro a ser más colaborador y dialogante. La 
colaboración entre pares fomenta también valores de convivencia deseables entre los alumnos, al 
tiempo que aumenta su propia percepción como elementos útiles y activos de sus propios 
aprendizajes y los de sus compañeros (Velazco & Mosquera, 2010).  
 
     Según Heart (como se citó en Bruner, 1989), los proyectos pedagógicos son una actividad 
preconcebida en la que se guían procesos y proporcionan elementos motivacionales, en donde los 
intereses de los estudiantes son el elemento fundamental para la creación de proyectos de 
investigación y el aprendizaje debe estar centrado en ellos. 
 
1.3.1. Proyectos de aula 
 
     Ahora bien, se sabe que en las instituciones nacen unos intereses, a fin de proporcionar una 
mejor educación en cuanto a calidad y equidad, que responde a la realidad social, cultural y 
económica de la población que integra la comunidad y de donde surgen los proyectos de aula 
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(PPA) (Carrillo, 2001). Según Guengue, et al. (2014) Los Proyectos de Aula son una propuesta 
metodológica que permite incorporar los conocimientos de las unidades de aprendizaje en el 
ciclo escolar a la solución de un problema, el cual se aplica a través de todo el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y estrategias didácticas que posibiliten a los estudiantes no solamente a 
adquirir la información necesaria, sino también a desarrollar habilidades y actitudes. 
 
     Según Guengue, Bohórquez, Ramírez, Torres y Amezquita (2014) el proyecto de aula es un 
método que permite a los maestros y maestras generar espacios de aprendizaje de una temática 
surgida dentro del aula hacia un mejoramiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje, que 
permiten a los educandos participar en la construcción de estos.      
 
     Según Carrillo (2001) , el Proyecto pedagogico de aula es un instrumento de la enseñanza que 
permite organizar sistemáticamente el aprendizaje y la enseñanza, involucrando directamente a 
los actores del proceso, integrando y correlacionando áreas del conocimiento, logrando asi que 
todos y cada uno se desenvuelvan adecuándose a lo planeado y ejecutado. 
 
     En concordancia con el Ministerio de Educación Nacional (2004), los proyectos de aula de 
acuerdo a los lineamientos curriculares y los núcleos temáticos propuestos para la educación 
preescolar pretenden la construcción de una mirada de la infancia en la cual los niños y niñas son 
representados como agentes activos y con derechos, siendo ellos mismos el centro y fundamento 
esencial de los procesos educativos y la educación inicial. Por otro lado, se pretende trabajar las 
diferentes temáticas de las áreas del conocimiento de una manera articula, teniendo así un 
aprendizaje integral y coherente con el hacer, donde se relacionan los contenidos de las 
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diferentes áreas y disciplinas, permitiendo al alumno obtener un aprendizaje significativo, 
coherente con la realidad de su contexto, aprovechando los materiales y la didáctica de su 
entorno.  
 
     De igual forma, los Proyectos de aula deben ser dirigidos y orientados hacia el logro de las 
metas y objetivos institucionales y se fundamentan en la enseñanza activa, partiendo de las 
necesidades del alumno, la alumna y la escuela, con el fin de proporcionar una mejor educación 
en cuanto a calidad y equidad, en principios pedagógicos que sustentan la praxis pedagógica y 
que según Díez (como se cito en Carrillo, 2001) establece que estos principios son: el 
aprendizaje significativo, la identidad y diversidad, el aprendizaje interpersonal activo, la 
investigación basada en la práctica, la evaluación procesal y la globalidad. 
 
     De la misma manera, los proyectos de aula permiten al docente, reflexionar acerca de la 
construcción de aprendizajes significativos y sobre lo que se está haciendo en el aula, como se 
está haciendo y para que (Rincón, 2012, como se citó en Guengue, Bohórquez, Ramírez, Torres 
& Amezquita, 2014). Una estrategia que permite la exploración, el trabajo colaborativo y la 
autonomía es el trabajo por proyectos pedagógicos de aula, definidos como una estrategia 
potente que orienta el análisis y la solución de problemas y que presupone un trabajo cooperativo 
con un horizonte investigativo. Los problemas parten principalmente, de las inquietudes o 
intereses de los estudiantes, pero también de los docentes, que conocen a sus estudiantes y trazan 
propuestas (Guío, González, Guzmán, Monroy, Matías & Segura, 2012). 
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     Ya en este punto, es menester resaltar lo dicho por Orozco (2001),  al afirmar que los 
proyectos de aula son para los maestros una oportunidad de realizar aprendizaje de forma 
innovadora, transformadora y significativo, pues este permite que el estudiante aporte 
activamente su conocimiento, construyéndolo dentro y fuera del aula, explorando e investigando 
diferentes fuentes de consulta, tomando decisiones y creando propuestas sobre las diferentes 
problemáticas o asuntos de su contexto permitiéndole el acceso a experiencias enriquecedoras en 
donde pueden ser partícipes del entorno social por lo menos más inmediato. Los proyectos de 
aula centran su interés en aspectos de la vida cotidiana, por lo que existe una conexión entre la 
escuela y lo que sucede en su realidad. Es fundamental para estos proyectos de aula que se 
planteen unas metas anticipadamente para que el estudiante participe en la toma de decisiones, 
tenga la posibilidad de autoevaluarse y de realizar una coevaluación y reflexión sobre el trabajo 
de los demás (Jolibert, 1998).   
 
     En conclusión, el trabajo por proyectos trae muchos beneficios en las aulas de clase, para el 
docente y principalmente para los estudiantes, gracias a que en la planeación educativa se tiene 
en cuenta y se revisan los contenidos de los programas del grado de manera articulada, como lo 
establecen los lineamientos pedagógicos para el nivel de educación preescolar y básica primaria 
que se construyen a partir de una concepción sobre los niños y las niñas como sujetos 
protagónicos de los procesos de carácter pedagógico y de gestión y de igual forma  durante el 
trabajo se tiene en cuenta una visión integral de todas sus dimensiones de desarrollo: artística, 
corporal, cognitiva, comunicativa y personal- social. 
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     Por lo anterior y según la Constitución Política de Colombia (1991), en la etapa inicial escolar 
se establece como obligatorio el grado cero, en el cual sus lineamientos benefician el desarrollo 
integral del niño, es por ello que en el grado de preescolar se deben brindar herramientas al niño 
que le permitirán comunicarse y expresarse mientras se apropia del conocimiento para su 
formación personal.  Desde el año 1994, se propone en Colombia que dentro de las aulas de clase 
se debe llevar  a cabo un trabajo fundado en las habilidades comunicativas como es el leer, 
hablar, escuchar y escribir, entendiéndolas como aquellas que se deben potenciar, para poder 
desarrollar las competencias “el saber hacer”, permitiendo al estudiante organizar y dirigir su 
aprendizaje (Agudo, Cabrera, Chavarro, Ruiz & Jurado, 2000). 
 
     Ahora bien, se asume que las niñas y los niños deben ir a la escuela para aprender a leer y 
escribir, y quienes deben orientar ese proceso son los docentes, es por esto que la escuela aún 
continúa implementando métodos tradicionales pensados desde la percepción del padre de 
familia y del docente, quien ya posee el código convencional de la lengua escrita (Ávila, 2010). 
Las expresiones y el modo de comunicarse del estudiante en grados preescolares provienen del 
contexto donde se desenvuelve y de su lengua materna en primera instancia y es a través del 
lenguaje que expresa sus pensamientos, de esta manera se hace relevante brindar al menor un 
ambiente cognoscitivo que pueda comprender y estimular sus procesos de pensamiento. 
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2. Propuesta de investigación  
 
     En éste capítulo se presenta de forma detallada la propuesta de investigación, más 
específicamente, los aspectos, pasos, recursos, cronogramas… que se tuvieron en cuenta para 
llevar a cabo de forma satisfactoria la investigación.  
 
2.1. Propuesta: Proyecto de aula implementado  
 
Proyecto de aula: “los dinosaurios se comunican”  
 
Antecedentes y diagnóstico 
 
     Durante el transcurso del año, los niños han demostrado interés por el tema de los animales, 
especialmente por aquellos prehistóricos los cuales han visto en películas. Al indagar sobre sus 
conocimientos, algunos de los niños narran lo que han visto en las películas, cómo luchaban 
entre ellos y como se extinguieron, realizan dibujos que representan las imágenes que conocen 
de los dinosaurios.  Los niños se ven inseguros para hablar, no tienen iniciativa para hacer uso de 
materiales sino hasta después de la indicación de la maestra, se observa la necesidad de que sea 
el maestro quien dé la instrucción y dirija la actividad, ya que, por otro lado los niños tampoco 
toman decisiones por sí mismos, copian palabras sin sentido y expresan que temen escribir 
porque no saben.  
 
     Por lo que, las investigadoras se proponen a partir de la construcción e implementación del 
proyecto de aula,  potenciar la dimensión comunicativa en los niños de preescolar, su proceso 
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escrito y el trabajo cooperativo desde la interacción con el otro a partir de su conocimiento, 
imaginarios y expresión sobre la era de los dinosaurios  ya que  dicha estrategia permite acciones 
articuladas, sistemáticas con sentido pedagógico  y por tanto se plantean como objetivos 
específicos:  
 
 Reconocer los niveles de escritura en los que se encuentran los niños del grado transición 
02 al iniciar el desarrollo del proyecto de aula, los dinosaurios se comunican. 
 
 Diseñar un proyecto de aula utilizando diferentes instrumentos, herramientas y materiales 
para potenciar los procesos de escritura invitando a los niños a actuar, pensar, construir y 
comunicarse por medio de ella. 
 
 Propiciar procesos de escritura con sentido a través de la descripción y narración teniendo 
en cuenta la zona de desarrollo próximo. 
 
 Determinar de qué forma influyo el proyecto de aula los animales se comunican en los 
procesos escriturales de los niños de transición 02 
 
2.2. Contexto 
 
     El contexto en el que se realizó esta investigación es en el colegio Robert F. Kennedy, que se 
encuentra ubicado en el barrio Lujan sobre la avenida Boyacá. En el año 1967 se inicia la 
construcción de la escuela, durante el gobierno del Dr. Carlos Lleras Restrepo, dentro del 
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proceso trazado por los Estados unidos Alianza para el Progreso siendo presidente de este país el 
Dr. John F. Kennedy por eso lleva el nombre de su hermano Robert Kennedy.  
     A partir de 1998 se entregó el jardín nacional a la Concentración Robert F Kennedy, 
funcionando el Preescolar y la Primaria en ambas jornadas conformando la unidad básica con el 
nombre de Centro Educativo Distrital Robert Kennedy con sus ciclos de Preescolar, Básica 
Primaria y Básica Secundaria.  
 
     Ahora bien, de forma más específica los espacios o ámbitos en los que se llevó a cabo la 
investigación, fueron, por un lado el salón de clases del grado 02 jornada mañana, el patio 
escolar, el aula de informática y otros salones en los que se hicieron exposiciones.  
 
2.3. Participantes  
 
     Los principales actores del estudio fueron tanto niños como niñas estudiantes de transición del 
grado 02, de la  jornada de la mañana del colegio Robert F. Kennedy que se encuentran entre los 
cinco y seis años de edad, en su mayoría viven en barrios alrededor del colegio. 
 
Criterios de selección y de participación de la muestra       
 
     Criterios de selección 
 
 Alumnos matriculados en el colegio Robert F. Kennedy, de la ciudad de Bogotá. 
 Alumnos con asistencia a la jornada mañana que ofrece la institución.  
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 Tanto alumnas como alumnos que estén en el grado transición 02, jornada mañana, del 
colegio Robert F. Kennedy, de la sede B en la localidad 10 (Engativá). 
 
Criterios de exclusión.  
 
 Estudiantes de la jornada de la tarde del colegio Robert F. Kennedy. 
 Estudiantes de otros grados diferentes a transición 02 del colegio Robert F. Kennedy 
 
2.4. Procedimiento 
 
 
     Para la presente investigación se utiliza el diseño de investigación acción, ya que su propósito 
es mejorar las prácticas educativas y con ella recolectar información que permita diseñar 
proyectos de aula para la reforma estructural en las instituciones educativas. Así pues, las fases 
esenciales del diseño de investigación acción según McKernan (1999) se desarrolla mediante una 
serie de pasos de acción, que incluyen: 
 
Fase 1 “Diagnóstico inicial” 
 
     Para el inicio de la investigación se tuvo en cuenta el diagnóstico inicial realizado por la 
directora de grupo del grado 02 de transición en donde se observaron las generalidades y la 
identificación de los problemas de comportamiento y aprendizaje del grupo expuestos en el 
anexo II a través de la rejilla proporcionada por la institución para tal fin (anexo I). Las 
investigadoras utilizaron una rejilla procesual de evaluación (Anexo III) de las competencias 
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comunicativas escriturales que los niños y niñas deben presentar con respecto a su edad y 
desarrollo con el fin de conocer las competencias escriturales. 
 
Fase 2 “implementación del proyecto de aula” 
 
     Una vez obtenido el diagnóstico inicial se conocen los aspectos a potenciar desde la 
dimensión comunicativa desde la producción del texto escrito, siendo el primero el eje del 
proyecto de investigación y lo que permitirá estructurar el proyecto de aula a partir de sus fases: 
 
i. En la fase previa se realizará la elección del tema y nombre del proyecto, revisión 
de conocimientos previos, determinación de contenidos y previsión de posibles actividades.  
 
ii. Durante la fase de planificación se diseña con el grupo de estudiantes un proyecto 
de aula que nace de sus intereses, se crea un cronograma de actividades y se realiza la búsqueda 
de recursos materiales, económicos y humanos. 
 
iii. En la fase de ejecución, teniendo en cuenta la fase previa como en la fase de 
planificación  del proyecto de aula y el objetivo de la investigación, se da inicio a la ejecución de 
las actividades, que tiene como fin último que los estudiantes y las investigadoras  realicen una 
evaluación de las actividades y los resultados obtenidos. En esta fase se hace recolección de la 
información  mediante la observación directa y  los diarios de campo en los que se registra 
detenidamente los aspectos observados y desarrollados durante las actividades. 
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     Durante esta fase se utilizaron instrumentos de recolección de datos como el diario de campo, 
vídeos, fotografías (para las cuales se presenta el anexo IV con algunos consentimientos 
informados para su uso), listas de chequeo y rejillas procesuales de evaluación, observación 
directa, por medio de los cuales se recopilo información detallada que permitió describir el 
ámbito escolar, evidenciar los procesos de los niños trabajados desde la zona de desarrollo 
próximo y determinar el influencia del proyecto de aula para transición como estrategia 
pedagógica. 
 
Fase 3 “Análisis de los resultados” 
 
     Finalmente y tras haber realizado toda la recolección de los datos, se llevará a cabo el análisis 
de los resultados por medio de la triangulación, en este caso y debido a la esencia de la 
investigación se utilizará la triangulación de tipo metodológica, pues se realizará el análisis 
teniendo en cuenta los diversos instrumentos de recolección de información empleados y análisis 
de datos  para acercarse a la realidad investigativa y se empleó el tipo de triangulación 
metodológica intramétodo. (Cronograma y presupuesto de actividades, anexo V) 
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3. Diseño metodológico 
 
     En este capítulo se presenta puntualmente todo lo referente a la metodología de investigación, 
es decir, se realiza una profundización en el paradigma sociocritico, enfoque cualitativo, modelo 
de investigación acción, las herramientas de recolección de datos y la metodología de análisis de 
la información. 
 
3.1. Paradigma socio crítico 
 
     La presente investigación constituye un aporte a la divulgación de las principales 
características del paradigma socio-critico, el cual surgió como respuesta a las tradiciones de 
enfoques positivistas e interpretativos, por su parte este paradigma pretende superar el 
reduccionismo y el conservadurismo admitiendo la posibilidad de una ciencia social que no sea 
ni puramente empírica, ni solamente interpretativa ( Alvarado & García, 2008). 
 
     Es por ello, que a lo largo de este trabajo investigativo, se evidenció el problema, se trabajó 
en este, se implementaron estrategias y se observó la transformación. La relación que se presentó 
entre las investigadoras y la población como lo plantea Alvarado y García (2008) estuvo influida 
por el compromiso a los estudiantes a través del acompañamiento constante desde el interior de 
la problemática, compartiendo la misma realidad. Así pues, las investigadoras fueron agentes 
activos involucrados en la tarea social de aminorar las falencias que se presentan a lo largo del 
proceso escritor vinculando el significado y el uso que los niños hace en distintas situaciones 
comunicativas teniendo en cuenta el nivel o etapa en el que se encuentra cada uno de ellos, así 
por medio de la comprensión de ello a partir de la relación in-vivo con los individuos. 
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     Como afirman Alvarado y García (2008), el paradigma socio crítico tiene como finalidad la 
transformación, para esta investigación corresponde a la transformación de las estructuras de 
aprendizaje tradicionales permitiendo potenciar el proceso escritural de los estudiantes y de esta 
forma dando respuesta a determinados problemas en la enseñanza y aprendizaje de la escritura, 
las acciones impartidas con los estudiantes y los resultados permitieron generar la acción-
reflexión frente al uso de herramientas novedosas para el trabajo con preescolares. 
 
     Del mismo modo paradigma socio crítico es eficaz para generar cambios en el campo de la 
educación en los proceso de enseñanza y aprendizaje, que parte de su éxito se relaciona con el 
vínculo, compromiso y familiaridad de los investigadores con la población. El paradigma socio 
critico permitió la transformación de las dificultades encontradas en el grado de transición 02 del 
colegio Robert Francis Kennedy y mejoró los diferentes procesos escolares de los niños. EL 
involucramiento tanto de los estudiantes como de las investigadoras desarrolló autonomía 
individual y colectiva expresada en las diferentes actividades personales y grupales realizadas, 
donde se presentó la auto reflexión y la toma de decisiones consensuadas, las cuales se 
asumieron de manera corresponsable. (Popkewitzy, citado por  Alvarado & García, 2008), 
 
     Es por esto, que las investigadoras recurrieron al conocer y comprender la realidad social 
como praxis tanto de alumnos como de maestros, por medio de la unión de la teoría y la práctica, 
integrando conocimientos, acciones y valores, a través de la libre expresión de todos y cada uno 
de los niños para conocer su potencial.   
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3.2. Enfoque cualitativo 
 
     El término investigación cualitativa, es otorgado comúnmente a aquella investigación que 
produce y analiza los datos descriptivos, como las palabras escritas o dichas, y el 
comportamiento observable de las personas (Taylor y Bogdan, como se citó en Deslauriers, 
2004), fue por ello que desde esta investigación fue primordial las conductas observables de los  
actores sociales (niños y niñas del grado transición) dentro de su medio natural que en este caso 
fue la institución educativa Robert F. Kennedy, para poder realizar un análisis investigativo 
detallado de los aspectos relevantes y así poder responder a la pregunta problema. 
 
     Por lo anterior, La investigación cualitativa es considerada ante todo, intensiva y que si bien 
pueden ser limitadas, por naturaleza estudia su muestra en profundidad (Deslauriers, 2004). 
Dentro de esta investigación se limitó el estudio a potenciar el proceso escritural de Niños del 
grado transición del colegio Robert f. Kennedy a través de un proyecto de aula desde la zona de 
desarrollo próximo, pero cabe aclarar que aunque la población no es amplia, los investigadores 
emplearon diversas herramientas de recolección de datos, y se basaron en gran medida en 
observar a profundidad y con detenimiento las conductas de los niños, esta recolección de datos 
intensiva fue lo que permitió realizar un análisis de investigación claro y que aportara en gran 
medida a responder a la pregunta problema. 
 
     Ahora bien, como afirma Hernández, Fernández y Baptista (2006), desde la investigación 
cualitativa, se estudia la realidad de los actores sociales desde su contexto natural, tal y como 
sucede, intentando sacar sentido de, o interpretar los fenómenos de acuerdo con los significados 
que tienen para ellos. La investigación cualitativa utiliza diferentes instrumentos para la 
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recolección de datos como la observación, los diarios de campo, imágenes, vídeos los cuales 
fueron usados para describir las situaciones problemáticas del grado transición 02 y sus proceso 
y evolución durante la investigación. 
 
     Así pues, para el desarrollo de esta investigación se llevará a cabo una metodología de tipo 
cualitativa (donde se realiza una descripción del estudio de las interacciones, las intervenciones, 
los instrumentos, procesos y dinámicas), la cual se basará en determinar la importancia de la 
implementación de un proyecto de aula en el grado de transición (Grupo 02) como estrategia 
pedagógica para potenciar la dimensión comunicativa desde la zona de desarrollo próximo, en el 
colegio Robert Francis Kennedy de la localidad de Engativá. 
 
     En tanto que, como afirman Hernández, Fernández Y Baptista (2005) es pertinente emplearse 
cuando la investigación comprende varias realidades subjetivas construidas en la investigación, 
las cuales varían en su forma y contenido entre actores sociales, grupos y culturas. Por ello, se 
parte de la premisa de que el mundo social es “relativo” y solo puede ser entendido desde el 
punto de vista de los actores estudiados. Dicho de otra forma, el mundo es construido por el 
investigador. 
 
3.3. Modelo de investigación acción 
 
     La investigación acción, desde la perspectiva de esta investigación fue y será considerada 
como una herramienta heurística para la comprensión y la transformación de la realidad y la 
práctica socio-educativa dentro del aula de transición, esta es definida como aquel método de 
investigación cualitativo que considera la situación desde las necesidades internas de los 
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estudiantes e institución,  es decir que pretende describir y explicar lo que sucede en las acciones 
humanas y las situaciones sociales en su vida cotidiana para así fortalecerla ( Hernández, 
Fernández & Baptista, 2006). 
 
     Desde la perspectiva educativa, Suarez (como se citó en Colmenares & Piñeros, 2008) refiere 
que la Investigación acción es “una forma de estudiar, de explorar, una situación social, en el 
caso de la presente investigación, desde un contexto educativo, con la finalidad de mejorarla”. Si 
bien la investigación acción se conoce como un método de investigación cualitativo, también se 
considera como una herramienta epistémica orientada hacia el cambio educativo. Por cuanto, se 
asume una postura ontoepistémica del paradigma socio-crítico, que parte del enfoque dialéctico, 
dinámico, interactivo, complejo de una realidad que no está dada, sino que está en permanente 
construcción y reconstrucción por los actores sociales y donde el docente investigador es sujeto 
activo en y de su propia práctica indagadora (Colmenares & Piñeros, 2008).  
 
     Cabe aclarar que, “la Investigación Acción Educativa es un instrumento que permite al 
maestro comportarse como aprendiz de por vida, ya que le enseña cómo aprender a aprender, 
cómo comprender la estructura de su propia práctica y cómo transformar permanente y 
sistemáticamente su práctica pedagógica” (Colmenares & Piñeros, 2008), argumento que es 
evidente a lo largo de esta investigación y que se ve fundamentado en los objetivos de la 
investigación. 
 
     Por lo que, el objetivo de la investigación se evalúa dentro de los postulados de la 
investigación acción, que según McKernan (1999) se desarrolla mediante una serie de pasos de 
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acción, que incluyen la planificación, la identificación de los hechos, la ejecución y el análisis. 
Así pues, dentro de esta investigación se evaluaran situaciones cotidianas vividas por los 
miembros de la comunidad educativa en cuanto al marco del proyecto, específicamente en la 
ZDP, con lo que se tiene pensado brindar información a los demás educadores y entidades 
educativas, para poder avanzar en la construcción de estrategias que den solución a las 
necesidades presentadas dentro de la práctica pedagógica, mediante la descripción de la 
influencia del proyecto de aula en pro de la competencia escritural. 
 
     Es por esto, que los elementos básicos de la presente investigación, se focalizan en: 
reflexionar sobre la práctica pedagógica e implementar una estrategia pedagógica en el aula que 
permita potenciar la dimensión comunicativa puntualmente la competencia escritural atendiendo 
a la diversidad cognoscitiva que existe dentro del aula de clase y finalmente evaluar el impacto 
en la dimensión comunicativa que presentan los niños y niñas de grado transición (curso 02) del 
colegio Robert F. Kennedy. 
 
3.4. Herramientas de recolección de datos 
 
     Las herramientas de recolección de datos cualitativos empleadas en esta investigación fueron: 
la observación directa, la cual según Hernández, et al. (1997) es un instrumento en el cual se 
hace recolección de información de datos muy importantes en la investigación y que sirve como 
método de medición. 
 
     La observación directa, consiste en ser testigo de los comportamientos sociales de individuos 
o grupos en los propios lugares de sus actividades o residencias, sin modificar su marcha 
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cotidiana. Tiene por objeto la recolección y el registro de todos los componentes de la vida social 
que se ofrecen a la percepción de ese testigo particular que es el observador. El está al lado de las 
personas y las estudia, asiste a los actos y gestos que producen sus acciones, escucha sus 
intercambios verbales, hace un inventario de los objetos de que las gentes se rodean o que 
intercambian o producen, el investigador tiene 4 tareas: 1. estar en el ambiente las personas 
observadas y adaptarse al ambiente, 2. observar el desarrollo normal de los acontecimientos, 3. 
registrarlos y tomar apuntes o usar cualquier otro medio, 4. interpretar lo que observo y redactar 
un relato de lo mismo, respecto a la presente investigación,   por medio de esta herramienta se 
hizo evidente, análisis de los conflictos dentro del aula y la relación entre pares.  
 
     En segundo lugar, se empleó el diario de campo, que según Porlán, Rivero & Del Pozo, 1994, 
es un recurso o herramienta mediante el cual se recoge información de lo que se está observando 
(acontecimientos significativos) en ese mismo instante, en este caso en el aula de clase, esta 
herramienta permite realizar focalizaciones sucesivas entre la problemática que se aborda sin 
perder las referencias del contexto escolar. Una vez se inicia la observación permite determinar 
en qué  momento del proceso escritor se encuentran los niños, sus intervenciones, expresiones y 
registros así lo demuestran, algunos aún realizan garabatos para expresar sus ideas, otros 
involucran algunas letras, apareciendo con mayor frecuencia las vocales; al igual que las 
expresiones más comunes son “yo no puedo”, “yo no sé”  
 
     En tercer lugar se utilizaron otros instrumentos para la recolección de datos, vídeos, 
fotografías, listas de chequeo, rejillas procesuales de evaluación que permitieron abarcar de 
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manera amplia el fenómeno e identificar las transformaciones que se presentaron durante la 
investigación. 
 
3.5. Metodología de análisis de la información 
 
     Debido a que todos los datos recolectados a lo largo de la investigación son de corte 
cualitativo, el análisis de datos se trabaja por triangulación, la cual consiste en la verificación y 
comparación de la información obtenida en diferentes momentos mediante los diferentes 
métodos (Observación participativa, diario de campo, notas observacionales y notas 
observacionales ampliadas y la rejilla procesual de escritura) (Patton, como se citó en Benavides 
& Gómez, 2002). 
 
     De igual manera, como afirma Sandoval (como se citó en Benavidez & Gómez, 2005) debido 
a que en la investigación cualitativa es difícil evaluar los criterios de objetividad, confiabilidad, 
validez interna, validez externa y aplicabilidad, se selecciona esta alternativa metodológica ya 
que permite fortalecer y brindar calidad a los resultados de la investigación (Patton, como se citó 
en Benavidez & Gómez, 2002). 
 
     De los diferentes tipos de triangulación (Triangulación de datos, metodológica, de 
investigadores y teórica), se seleccionó la triangulación metodológica, debido a que es la que 
mejor se ajusta a los recursos e intereses de la presente investigación, la triangulación 
metodológica, hace referencia a la aplicación de diversos métodos en una misma investigación, 
con el objetivo de recaudar información contrastando, analizando coincidencias y diferencias, de 
igual forma se selecciona este debido a que son los instrumentos para los investigadores, el punto 
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de inicio para investigar el problema y facilitar su entendimiento (Águila & Barroso, 2015) y se 
empleara la triangulación intramétodo, ya que el investigador utiliza múltiples variedades de un 
mismo método dado para recopilar e interpretar los resultados. Esta está dirigida a verificar la 
consistencia interna y la fiabilidad. 
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4. Análisis y resultados 
 
        El centrarse en la comprensión de la dimensión comunicativa para potenciarla en los niños 
de edades preescolares permitió identificar varios aportes fundamentales para el rol docente en la 
formación inicial del niño,  por una lado se resalta cómo a través de los proyectos de aula donde 
el estudiante puede participar activamente, avanza en sus procesos y hace que la labor 
pedagógica sea eficaz, y por otro lado cómo esa intervención pensada desde la zona de desarrollo 
próximo hace que el docente a partir del reconocimiento de la individualidad en el desarrollo de 
los procesos determine los logros y actividades que posibilitan el intercambio de saberes y la 
construcción de significados para el desarrollo de procesos escriturales de los estudiantes. 
 
     Para abordar mejor la información se realiza este análisis a través de una triangulación de tipo 
metodológica considerando la recolección de datos desde múltiples métodos como los diarios de 
campo, vídeos, fotografía, listas de chequeo, rejillas procesuales de evaluación y la observación 
directa contrastada con la teoría existente con el fin de confrontar la teoría frente a la práctica y 
así poder dar cuenta del proceso escritor de los niños de preescolar a partir de la estrategia 
proyecto de aula y del reconocimiento de la zona de desarrollo próximo en los niños permitiendo 
que  se favorezcan los procesos de enseñanza y aprendizaje, logrando que el desempeño del niño 
mejore en diferentes campos de aprendizaje, siendo esto esencial para la vida escolar. 
 
     Para la realización de este análisis se tuvo en cuenta el desarrollo de la dimensión 
comunicativa en el proceso escritural durante la práctica pedagógica, las conclusiones y 
opiniones de los profesores y estudiantes participantes en el proyecto de aula, así como también 
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los instrumentos de investigación usados y las actividades realizadas con los niños. Las 
categorías de análisis que se desarrollaron fueron: el proceso escritural de los niños y niñas, las 
evidencias de la zona de desarrollo próximo (potencial y real) y el aprendizaje cooperativo 
(motivación, interdependencia y escucha a los demás, acompañamiento entre pares y tareas 
complejas). 
 
     Al realizar el análisis de la categoría “Zona de desarrollo próximo”, se tuvo en cuenta a 
Vigotsky quien define zona de desarrollo próximo como “la distancia entre el nivel de desarrollo 
actual, según determinado por la solución independiente de problemas, y el nivel de desarrollo 
potencial, según determinado por la solución de problemas, bajo la orientación de un adulto o en 
colaboración con pares más capaces” (Rodríguez 2001) desarrollando como Subcategorias el 
análisis de las posibles situaciones en donde se presentaba el nivel de desarrollo real y el nivel de 
desarrollo potencial.  
 
     Durante las sesiones del proyecto de aula  como potenciador de la dimensión comunicativa se 
realizó una observación continua de los procesos de los niños en el nivel escritural para 
identificar el nivel en el que se encontraba cada uno de ellos, de esta manera la propuesta de 
trabajo permitió evidenciar la zona de desarrollo próximo. Un ejemplo de ello es cuando se 
selecciona el nombre del proyecto y se decide escribirlo, la maestra indica que los niños 
deletreen las letras para poder plasmarlo en el tablero, para esto se indica que cada niño debe 
decir cada una de las letras para completar el nombre, por lo que, los niños dicen cada una de las 
palabras, y posteriormente la maestra escribe en el tablero las palabras correctas, durante la 
actividad una de las niñas dice: N1: “la d de dinosaurio.” 
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     Así pues, el desarrollo de la escritura nos permite fácilmente identificar la zona de desarrollo 
real de los niños revisando su conocimiento y capacidad para el reconocimiento y escritura de las 
letras; el desarrollo potencial del niño se trabajó bajo la guía del docente y de sus pares más 
avanzados que fortalecieran y lograran el avance de todos y cada uno respecto a sus ritmos de 
aprendizaje. Cabe aclarar que siempre la maestra guía del proyecto estuvo atenta a apoyar a los 
estudiantes que presentaban dificultades en el desarrollo de la actividad asignada para 
acompañarlos y así pudieran llegar a alcanzar el logro propuesto, pero encontramos a través de 
momentos de reflexión, como por ejemplo en la sesión cuatro como los niños reconocen como 
potencian el aprendizaje de sus compañeros: N1: “hicimos todo en orden y no peleamos.” N2: 
“Valentina nos ayudó y también hizo las cosas bien.”  N3: “Profe, ya se escribir dinosaurio, 
mire.” (Señala un escrito en una hoja).  N4: “yo le ayudé porque no sabía cuál era la letra ene”  
(anexo IX, diarios de campo), en este sistema los niños desarrollan lo que Bruner llama 
intervención reflexiva, encontrando la capacidad para seleccionar y controlar el conocimiento 
elegido según sus necesidades. En la zona de desarrollo próximo los niños se convierten en 
colaboradores como en recibientes de información. 
 
     A partir de esta investigación, se hace evidente que a través de las actividades colectivas se 
logró que los niños desarrollaran individualmente grandes avances en sus procesos y sus 
capacidades, como segundo aspecto, a lo largo del proceso, las habilidades, competencias y 
conocimientos son adquiridas y reforzadas cuando hay actividad y no con la recepción pasiva de 
los estímulos, esto se evidencia en la propuesta del proyecto de aula donde los niños son agentes 
activos, teniendo así el desarrollo cognitivo sus fundamentos en la interacción social y la 
colaboración. 
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     En la medida en que el estudiante ingresa a una institución educativa la interacción social 
permite que se desarrollen formas eficientes de comunicarse con los otros, esta interacción 
permite el aprendizaje cooperativo que como lo describe Santrock (2014) " es el aprendizaje que 
ocurre cuando los estudiantes trabajan en grupos pequeños para ayudarse mutuamente a 
aprender".  Los proyectos de aula tienen una característica especial y es fortalecer el trabajo 
cooperativo al girar en torno a un tema de interés permitiendo así un aprendizaje significativo. El 
análisis del aprendizaje cooperativo tiene como Subcategorias: la motivación; la 
interdependencia y la escucha de las propuestas de los demás que presenta el estudiante en los 
grupos de trabajo cooperativo; y el trabajo cooperativo y las tareas complejas.   
 
     Las actividades presentadas en el proyecto de aula, los dinosaurios se comunican, fueron 
realizadas por consenso de los estudiantes y profesores, al permitir al niño proponer y ser un 
agente activo aumenta su motivación y participación, los niños se mostraron siempre alertas a las 
indicaciones y presentaban gran interés por conocer más de lo que se le presentaba, lo cual según 
Johnson, Johnson y Holubec, (1999) es común que haya mayor motivación para aprender en los 
grupos cooperativos. 
 
     Durante todo el desarrollo del proyecto de aula, se comprobó como los niños por medio de la 
participación activa en cada una de las sesiones, aportan significativamente conocimientos e 
ideas, guiando a sus compañeros y trabajando de manera cooperativa permitiendo que se 
cumplieran los objetivos propuestos para cada sesión. Una evidencia de esto, es la situación 
surrealista en donde durante la actividad de los dinosaurios, se indicó a los niños que debían 
buscar de una estrategia para la elaboración de un artefacto que permitiera llevarlos al planeta de 
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los dinosaurios que se presentó en la sesión número nueve ( ANEXOS),  esta interdependencia y 
conexión con las ideas de otros estudiantes muestran la capacidad de escuchar las propuestas de 
los demás y explicar las suyas, lo que concuerda con el hecho manifestado por Johnson, Johnson 
y Holubec (1999), donde las acciones propias del aprendizaje colaborativo son fundamentales 
para la creación del aprendizaje y su fácil entendimiento y cómo como proceso investigativo le 
permite al estudiante ir más allá de los conocimientos expresados por el docente ya que lo hace 
salir del aula de clase hacia su propia realidad. 
 
     En la Subcategoria el trabajo cooperativo y las tareas complejas se evidencia que se alcanzan 
mayores resultados tanto de participación como de avances en los procesos escriturales cuando 
se brinda a los niños unas tareas de mayor complejidad en donde el grupo debe hacer un mayor 
esfuerzo y colaboración, al proponer a los estudiantes la transposición de imágenes y letras en 
donde se evidencia como entre ellos se inicia una red que permite cumplir con el objetivo tanto 
de escritura cooperativa como de resolución del problema planteado. Por tanto, la educación 
inicial tiene dinámicas propias, como lo es el aprendizaje a través del juego, la comunicación 
oral, la corporalidad y las relaciones afectivas, presentando los contenidos a través del proyecto 
de aula “Los dinosaurios se comunican”,  permitió que el proceso de escritura se favoreciera en 
los estudiantes del colegio Robert Francis Kennedy. 
 
     Cuando se habla del proceso de aprendizaje de la escritura debemos tener en cuenta el 
desarrollo madurativo de cada uno de los niños, a través del trabajo desde la zona de desarrollo 
próximo se favorece el atender cada uno de los distintos ritmos de aprendizaje, en las sesiones 
realizadas se estimuló y ofreció a los estudiantes el acceso al lenguaje escrito a través de 
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actividades de interés sin presiones, exigencias lo cual permitió que avanzaran de forma 
motivante y comprendiendo el uso de la escritura para comunicarse.  
 
     Al realizarse el diagnóstico inicial encontramos que algunos niños ya conocían y podían 
escribir las vocales y algunas consonantes pero un porcentaje pequeño aun presentaban una 
escritura no diferenciada en donde se expresaban a través del garabato tanto continuo como 
suelto, en su mayoría tenían la capacidad de realizar zigzags o bucles pero no existía una 
diferencia entre los dibujos y la escritura. 
 
     Poco a poco a medida que se presentaban actividades se buscaba que pudiesen diferenciar las 
letras, en la sesión tres se les solicita a los niños nombrar las letras que componen el nombre del 
proyecto para lo que los niños responden, N1: “la d de dinosaurio”, N2:” la i de iglesia” N3: “la 
ene del nombre de mi mamá” etc. Los niños han pasado del nivel de garabato a un siguiente 
nivel,  en el que reconocen vocales y consonantes. Según los postulados de Emilia Ferreiro 
(1982) se encuentran en hipótesis silábica: aquí el niño trata de dar un valor sonoro a cada una de 
las letras que componen una escritura, el niño ha comenzado a diferenciar el dibujo de la 
escritura y reconoce las letras que se le presentan. 
 
     Por otro lado, según Garners y Vega (2014) en el aprendizaje del lenguaje escrito, la 
conciencia fonológica no es una habilidad que se desarrolle naturalmente, requiere que el 
maestro funcione como mediador entre los niños y los componentes fonológicos de las palabras 
haciéndolos tomar conciencia de ellos y enseñándoles la integración de las secuencias de 
fonemas de las palabras orales para formar las palabras escritas. 
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     De este modo, durante la investigación fue evidente el trabajo en grupo que se llevo a cabo, lo 
que permitió el intercambio de ideas donde los niños eran quienes aclaraban las dudas de sus 
compañeros (aprendizaje colaborativo) y donde se empiezan a reconocer las necesidades o 
dificultades propias y de los otros en la escritura e identificación de letras así como también se 
reconoce la zona de desarrollo real de cada uno de los niños. En este punto, se puede analizar que 
la escritura se hace voluntaria, se evidencia motivación, tranquilidad y confianza para caer en el 
error. 
 
      Conforme se avanza con las sesiones del proyecto de aula los niños avanzan con su proceso 
escritor, encontramos que ingresan a un tercer nivel, la escritura silábica, Casillas y Goikietxea 
(2007) proponen que es en donde establecen en la silaba una relación inicial entre la oralidad y la 
escritura, los niños en esta etapa escriben una grafía por cada golpe de voz o sílaba y puede tener 
un valor sonoro convencional o no, es decir el estudiante escribe una letra que si corresponde a la 
silaba que quiere decir o puede escribir cualquier letra sin relación con su sonido como se 
evidencio en la sesión cinco, a continuación se presenta la conversación: N5: -“Haber profe lea 
lo que escribí” Docente: -“soy un niño muy feliz” N6: -“no, dice estoy donde Leidy” Docente: -
“Ahhh, no lo había leído bien” N7: -“dígame cuales son estas letras”. La docente las menciona 
y el niño asiente con la cabeza. Luego le dice: -“entonces que dice ahí” La docente le dice -
“estoy donde Leidy” N8: -“muy bien profe” N9: -“Es que tengo que avisarle a mi mamá para 
que no se preocupe por mí, porque empieza a buscarme  por toda la calle”. Por otro lado 
podemos reconocer también como los niños cada vez involucran más la escritura en sus 
actividades y empiezan a reconocer su uso en diferentes necesidades comunicativas. Aunque la 
escritura no es formal ellos otorgan sentido a lo que escriben. 
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     En las siguientes sesiones, se encontraron avances significativos en el proceso escritor de los 
niños del grado 02 de transición, en la sesión número seis, uno de los estudiantes escribe una 
lista de objetos que pueden necesitar para llegar al mundo de los dinosaurios e invita a otros 
compañeros para que le ayuden, un compañero menciona el objeto mientras que entre todos se 
dictan letras para poder escribirlo, en la escritura se observa mayor número de vocales que de 
consonantes, finalmente el niño pide la palabra para leer la lista y sugerir a sus compañeros que 
traigan los implementos de exploración. ( Linterna=liea; casco= aso; agua=aua; comida= 
omida). 
 
     El ejemplo anterior nos ubica en un nivel de escritura más avanzado, la escritura silábico – 
alfabética en donde los niños pueden dar cuenta de que una silaba cuenta con más de una letra al 
enfrentar sus sonidos e ideas con lo que escriben, el niño advierte que la escritura de una palabra 
es mayor que a la silaba, para esto aunque no sepa bien las letras el niño intentara plasmar el 
valor sonoro que considere próximo para describir. (Casillas y Goikietxea, 2007) 
 
     Al finalizar las sesiones del proyecto de aula los estudiantes en su mayoría lograron un 
dominio de la escritura alfabética, en donde podían ubicar el sonido correspondiente a cada una 
de las letras presentadas durante el año, con los niños quienes con frecuencia necesitan ayuda 
teniendo en cuenta su zona de desarrollo potencial, la maestra guía realizo observaciones 
pertinentes y ayuda para mejorar la escritura y avanzar en su proceso, esto lo podemos evidenciar 
en la sesión ocho donde se acerca una niña a la maestra N1: “profe solo me sé las vocales”. La 
docente se acerca con la ficha del abecedario e inicia un trabajo de refuerzo de letras, la niña 
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asocia algunas con las de su nombre. La docente orienta a que las involucre en su escrito. N2: 
“profe, me sé todas las letras”. 
 
      Para finalizar, es importante resaltar que la revisión de los instrumentos de investigación nos 
permiten dar cuenta de los avances significativos en el proceso escritor de cada uno de  los niños 
pero también nos da cuenta de cómo la interacción permite que los niños construyen significados 
que engrandecen su comprensión del mundo físico y social,  potencializando  su desarrollo 
individual y la forma de comunicarse con el mundo. 
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Conclusiones 
 
     Con relación a la experiencia, al desarrollar el proyecto de aula para potencializar la 
dimensión comunicativa en niños preescolares desde la zona de desarrollo próximo se pudo 
observar cómo la herramienta pedagógica, proyecto de aula utilizada para desarrollar los 
procesos escriturales, tuvo un gran beneficio en los niños del grado 02 de transición al potenciar 
y fortalecer  sus procesos escriturales significativamente.  
 
     A través del registro en rejillas, la observación y  los diarios de campo de las diferentes 
sesiones y actividades como el cuento, las canciones, juegos, dibujos... De cada uno de los 
participantes, se lograron identificar los avances de los procesos escriturales Los resultados del 
análisis de las categorías permite evidenciar que los estudiantes que participaron del proyecto de 
aula "los dinosaurios se comunican" mostraron un incremento en el desarrollo de la dimensión 
comunicativa en relación al proceso escritural dando un papel importante a la zona de desarrollo 
próximo.  
 
      Tener en cuenta en qué nivel se encontraba el estudiante (zona de desarrollo real) permitió 
que se crearan las estrategias para que alcanzara las metas propuestas (desarrollo potencial) sea a 
través de la guía de la docente o a través del aprendizaje cooperativo. Por lo que, se considera 
que el proceso de cada uno de los niños que participo en la investigación fue mejorando con cada 
actividad planteada, los avances en el desarrollo de los recursos cognitivos y escriturales se 
potencializaron, al iniciar el proyecto algunos unos niños no participaban de las actividades 
propuestas, no tenían un buen manejo ni conocimiento de las letras ni cómo escribirlas, eran 
pocas las expresiones verbales y la interacción con sus compañeros.  
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     Finalizado el proceso, estos  niños alcanzaron los objetivos propuestos para continuar su ciclo 
escolar correspondiente a primaria, dentro de estos logros encontramos que los niños 
diferenciaron con éxito las consonantes de las vocales al igual que mostraron mayor seguridad 
para construir palabras, frases y oraciones para expresar sus ideas. 
 
     Es importante resaltar que  la escritura es uno de los procesos más significativos que deben 
trabajar los niños preescolares ya que a través de esta se desarrollan un sin número de 
habilidades y competencias adicionales en los niños, Por lo que el docente debe crear unas 
estrategias que sean significativas para ellos para que el niño elabore, recuerde, recupere y ponga 
en práctica los conocimientos adquiridos proporcionándoles mayor desarrollo cognitivo y 
adaptativo a situaciones nuevas. 
 
     Es decir, cada nuevo espacio o actividad que el docente prepara para el trabajo con los niños 
permitirá que se realice un trabajo escolar con más entusiasmo y colaboración en los niños, la 
comunicación oral se vuelve más firme y natural, dando paso al proceso escritor de los niños con 
mayores dificultades, de esta forma el niño en el nivel preescolar escribe de acuerdo con las 
etapas en las que él se encuentre dentro de su proceso de aprendizaje, es entonces, la función del 
docente facilitar el desarrollo de competencias para que todo estudiante se convierta en un 
escritor efectivo. 
 
     Con el desarrollo de esta investigación que puso en práctica las teorías relacionadas con la 
zona de desarrollo próximo, los procesos escritores y el aprendizaje cooperativo, se logró 
observar que los niños en la etapa inicial cuentan con unos rasgos de desarrollo en donde se 
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deben identificar estrategias efectivas para motivar y potenciar los aprendizajes correspondientes 
a su grado escolar, en este caso el proyecto de aula trabajado desde la zona de desarrollo próximo 
brindó las herramientas correspondientes para el desarrollo de los procesos escriturales a 
observar. 
 
     Se logró el objetivo de potenciar la dimensión comunicativa de los niños de preescolar, 
centrándose en los procesos escriturales a través  de trabajo cooperativo y proyecto de aula 
fortaleciéndose la interacción con el otro, se identificaron las fases concretas del proceso escritor 
por lo cual se puede afirmar que se alcanzó la meta propuesta al identificar el desarrollo de 
competencias escriturales relevantes para que los niños de preescolar adquieran la escritura. 
 
     Finalmente, con esta investigación se logró obtener un reconocimiento dentro de la institución 
tanto de las compañeras docentes como de los directivos en el desarrollo de los niños tanto 
latitudinal como de saberes escolares impactando no solo a los niños del grado 02 sino en los 
procesos pedagógicos de toda la institución. 
 
     Según la investigación propuesta, se puede ultimar que aún existen posibilidades de 
profundización en el campo de estudio del proceso escritor en niños preescolares, por ejemplo, 
además de presentar formas innovadoras de potenciar la dimensión comunicativa y su proceso 
escolar a través de un proyecto de aula en donde se tiene en cuenta la zona de desarrollo 
próximo, es importante que se analicen cuáles son las habilidades comunicativas que preceden a 
la escritura, además de procesos de apoyo en casa para el desarrollo de la dimensión 
comunicativa.  
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     Siendo poco estudiada la relación entre la zona de desarrollo próximo, los proyectos de aula y 
los procesos escritores, es importante que se realicen investigaciones bajo esta línea en los niños 
preescolares, sugiriendo que se tengan en cuenta las etapas de aprendizaje de la escritura y se 
asocien al aprendizaje cooperativo y el papel implícito que representa tener en cuenta la zona de 
desarrollo real y la zona de desarrollo potencial de los estudiantes para potenciar su aprendizaje.  
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Anexos 
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Anexo I. Comité de evaluación y promoción. 
 
COLEGIO ROBERT F KENNEDY 
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL 
COMUNICACIÓN LIDERAZGO Y CONVIVENCIA 
 
 
 
ACTA DE COMITÉ DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN No  2 de 2015 
 
 
Código 
  
02 
 
Fecha Mayo 5 de 
2015 
Inicio 10:40  
am 
Fin  1:00 
pm 
Lugar 
Biblioteca 
Proyecto Comité de evaluación y promoción 2015 Asunto Según agenda 
Funcionarios  
Colegio  
Se hicieron presentes en horario puntual: Néstor  
Raúl Roa y Martha  Aguilar. (Coordinadores J 
M), Marcela Rozo, Tito y Tatiana Alvarado 
(orientadores de las dos jornadas). Maestros de la 
jornada  de la Mañana: Patricia Tovar, Alfredo 
Niño, Marlen  Tarquino, Marlene Porras, Rodrigo 
Nocove, Constanza Garzón, Luz Miriam Rátiva y  
Gloria Celina Murillo. 
Padres de familia representantes: Gloria Gómez, 
Yolanda Real, Luz Marina Peón, Norma Cortés, 
Diana Arias. 
OTROS 
PARTICIPANTES 
 
Fecha de 
Elaboración 
Mayo 5 de 
2015 
Elaborado 
por 
Diana Arias Torres.  
 
La reunión se inicia con la siguiente agenda: 
 
1- Saludo, llamado a lista de los miembros del Comité de evaluación y promoción para verificar el quórum y 
lectura del acta anterior. 
2- Intervención del Señor coordinador 
3- Informe de los directores de curso sobre los resultados de la evaluación del rendimiento escolar en el 
periodo que acaba de terminar Características de los cursos 
4- Casos especiales en cada uno de los cursos por bajo rendimiento 
5- Proposiciones y varios 
 
 
DESARROLLO 
 
Siendo las 7:00 a.m. del día 05 de marzo de 2015, se reunieron en la sala de juntas de esta Institución Educativa los 
docentes integrantes de la Comisión de Evaluación y Promoción y padres de familia convocados por el Señor 
coordinador, con el fin de analizar los  resultados de la evaluación del rendimiento escolar de los estudiantes de los 
grados preescolar, primeros, segundos y  301. 
 
1- Saludo, llamado a lista de los miembros del Comité  para verificar el quórum y lectura del acta 
anterior. 
 
El coordinador Néstor Roa extiende un saludo caluroso a todos los integrantes del Comité  e inicia la 
verificación de asistencia.   
 
2- Intervención del Señor coordinador 
 
  De conformidad con la agenda, cada profesor presentó un informe sobre el rendimiento escolar de 
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los estudiantes, así: En primer lugar quienes tuvieron excelente desempeño y no tuvieron 
dificultad; en segundo lugar quienes presentaron dificultades en el desarrollo de los procesos 
académicos. 
 
1. Los Directores de Curso relacionan a continuación los estudiantes que cumplieron satisfactoriamente con 
las Competencias propuestas para este periodo académico.    
 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE 
 ALVAREZ QUEVEDO BAYRON SEBASTIAN  Grado 101 
 BENITEZ MOSQUERA GLORIA ANGELICA     Grado 102 
 DOMINGEZ BENAVIDES ESTHER JUDITH      Grado 103 
 MENDOZA MENDOZA OSCAR ALEXIS           Grado 201 
 MORENO RINCON ANGIE KATHERINE           Grado 202 
 MORENO SIERRA LINDA NATALIA                 Grado 203 
 CASTIBLANCO GUTIERRREZ LAURA             Grado 301 
  
  
4  . Análisis de casos de bajo rendimiento y recomendaciones. 
Con base en el informe la comisión deliberó ante las constante dificultades que presentan los estudiantes y ante los 
resultados obtenidos en pruebas saber durante los años 2013 y 2014 en los que se puede determinar que continúan 
las falencias en competencias lectoras y escritoras de los estudiantes de primaria, la docente Patricia Tovar de grado 
segundo expone que los estudiantes están llegando con malas bases a los grados de primaria  y que falta compromiso 
por parte de los padres de familia.las recomendaciones a los siguientes estudiantes quienes presentaron deficiencias 
y no alcanzaron el nivel esperado en su proceso de formación y desarrollo humano.  
A estudiantes 
1. Mayor responsabilidad en el desarrollo y presentación de actividades propuestas.2. Demostrar interés por 
involucrase en las actividades propias de cada área.3. Desarrollo apropiado de los trabajos y constante comunicación 
con el docente.4. Puntualidad y buena presentación de los trabajos.5. Estar en capacidad de sustentar el trabajo 
hecho.6. Presentar, cuidar y mantener las evidencias. 
A Docentes 
1. Llevar un recibido tanto en planilla de notas como en el cuaderno del estudiante.2. Asesorías o tutorías 
constantes en el desarrollo del trabajo.3. Tratar que durante el desarrollo de las explicaciones no existan 
interrupciones de ninguna clase (Docentes, alumnos, padres de familia y directivos) 
2. Revisión y análisis de actas anteriores para conocer la constancia en dicha situación. 
 
Se dio por terminada la reunión  a la 1:00 de la tarde y firman los que en ella participaron.  
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Anexo II. Lista de chequeo para diagnóstico. 
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Anexo III. Diagnostico grado transición 02 
 
 
 
 
 
DIAGNÓSTIGO GRADO 
TRANSICIÓN 02 
CICLO INICIAL 2015 
 
 
El grupo está compuesto por 21 estudiantes cuyas edades oscilan entre los 5 y 6 años, de los 
cuales 13 son niñas y 8 niños; 15 estudiantes son nuevos los 6 restantes son antiguos. Entre los 
21 estudiantes se encuentra una niña con 6 años 8 meses de edad, cuyo caso fue reportado de 
manera verbal a coordinación académica, por extra edad, el día 16 de febrero; un estudiante 
presenta Déficit de Atención según reporte médico y en espera de tres soportes médicos por 
presunto Déficit en Atención, este caso  ha sido remitido a orientación desde el día 24 de febrero. 
A continuación se detalla un poco el proceso como punto de partida, reconociendo que aquí se 
encuentran niños con diferentes ritmos de aprendizaje. 
DIMENSIÓN 
SOCIO-
AFECTIVA 
DIMENSIÓN 
CORPORAL 
DIMENSIÓN 
COGNITIVA 
DIMENSIÓN 
COMUNICATIVA 
DIMENSIÓN 
ESTÉTICA 
 El 100% de 
los 
estudiantes 
se integró con 
facilidad en el 
grupo. 
 Un 25% 
manifiesta 
que frecuenta 
lugares 
culturales 
como 
museos, 
bibliotecas, 
parques. 
 El 90% de los 
estudiantes 
se muestran 
alegres y 
activos frente 
a las 
actividades 
que se 
realizan en la 
institución. 
 El 3% de los 
estudiantes 
 Se observa  el 
90% de los 
estudiantes 
tiene buen 
desarrollo motor 
grueso: corren, 
saltan en un pie, 
alternando los 
pies, dan 
brincos, con 
cuidado y sin 
lastimarse. Dos 
de los 
estudiantes 
necesitan 
fortalecer sus 
movimientos. 
 El 50% de los 
niños del grupo 
requiere ayuda 
para vestirse, 
para amarrarse 
cordones y para 
organizar su 
uniforme. 
 
  Un 85% 
reconocen y 
utilizan 
variaciones en 
colores 
primarios y 
secundarios, 
tamaños y 
formas 
(triángulo, 
círculo, 
cuadrado). 
 El 85% 
conocen 
cuantificadore
s hasta 5 y 
conteo hasta 
10. 
  El 15% 
requiere de 
orientación 
constante 
para realizar 
series con 2 
patrones y 
para 
establecer 
 El 90% de los 
estudiantes 
tienen 
pronunciación 
clara y 
vocabulario 
enriquecido, 
establecen 
dialogo con sus 
compañeros, 
con respeto. 
 El 30% de los 
estudiantes 
expresa con  
seguridad y 
tranquilidad 
frente al grupo, 
creando cuentos 
y repitiendo 
canciones. 
 El 40% de los 
niños reconoce 
las vocales y las 
escribe. 
 Al 60% de los 
estudiantes se 
les dificulta 
 El 90% de los 
estudiantes 
tienen buen 
agarre al 
coger el lápiz 
y colores 
 El 75% de los 
niños hace 
uso de la 
pinza para 
realizar 
algunas 
actividades. 
 El 50% de los 
estudiantes 
se expresa 
mediante 
cantos, 
cuentos, 
historias, 
juegos frente 
a sus 
compañeros. 
 El 10% de los 
estudiantes 
crean y 
recrean 
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presenta 
dificultad para 
seguir 
instrucciones 
y acatar 
normas, lo 
cual dificulta 
la relación 
con sus 
compañeros. 
 El 10% de los 
estudiantes 
desperdicia el 
refrigerio, 
botándolo a la 
caneca de la 
basura o  
regresándolo 
a la canasta. 
 El 25% de los 
niños 
reconocen la 
importancia y 
significado de 
su nombre. 
 Un 50% de 
los niños 
expresa sus 
emociones 
con respeto y 
autocontrol. 
 El 75 % de los 
niños tiene 
dificultad para 
seguir 
movimientos 
rítmicos con su 
cuerpo. 
 
 Tienen hábitos 
correctos para 
alimentarse, 
solo 2 de los 
estudiantes 
requieren de 
acompañamient
o constante en 
este aspecto. 
 
 El 50% de los 
niños utiliza el 
juego como 
medio para 
compartir con 
sus 
compañeros. 
 
relaciones de 
causa efecto. 
 El  90% de los 
estudiantes 
construye 
figuras con 
bloques 
lógicos dando 
sentido a lo 
que hace. 
 El 85% de los 
niños realiza 
ejercicios 
correctos con 
figura fondo. 
 El 50% de los 
estudiantes se 
ubica 
espacialmente 
en el salón, 
reconociendo 
arriba, abajo, 
delante de, 
atrás de; 
requieren de 
refuerzo 
derecha –
izquierda.  
 Un 75% de los 
estudiantes se 
ubica en el 
tiempo,  hoy, 
mañana, ayer. 
 El 40% de los 
niños tienen la 
capacidad de 
prestar 
atención y de 
concentrarse 
en una 
actividad por 
más de 10 
minutos. 
identificar las 
vocales de 
manera auditiva 
en una palabra, 
es decir está 
más 
desarrollada su 
memoria visual 
que auditiva. 
 Un 10% de los 
estudiantes 
identifica la rima 
entre palabras. 
 El 40% de los 
estudiantes 
expresa 
claramente 
hechos o 
situaciones 
sociales que se 
le presentan. 
 El 15% de los 
estudiantes 
manifiesta 
interés por 
escuchar, leer y 
compartir 
cuentos. 
historias por 
si solos. 
 El 50% de los 
estudiantes 
hace uso 
adecuado de 
la pintura y 
tijeras. 
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Anexo IV. Registro de valoración de procesos Teberosky 
 
 
Ilustración 1. Registro de valoración 
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Ilustración 2. Registro de valoración 
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Anexo V. Consentimiento informado  
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Anexo VI. Cronograma de actividades y presupuesto 
Cronograma de actividades del proyecto de investigación  
 
Actividades semana asignada 
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 
1 
Se 
2
s
e 
3 
se 
4
s
e 
1
s
e 
2
s
e 
3
s
e 
4
s
e 
1
s
e 
2
s
e 
3
s
e 
4 
s
e 
1
s
e 
2
s
e 
3
s
e 
4
s
e 
1
s
e 
2
s
e 
3 
se 
4
s
e 
Selección del tema. X                    
Estructuración de la macroestructura.  X                   
Selección del diseño de 
investigación. 
  X                  
Planteamiento del problema de 
investigación. 
   X                 
Planteamiento de los objetivos de 
investigación. 
   X                 
Hipótesis de investigación.    X                 
Selección de artículos investigativos 
y elaboración de fichas técnicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
               
Estructuración del marco teórico y 
empírico. 
    X X X     X X  X   X X  
 
Actividades semana asignada 
2016 
Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
1 
Se 
2
s
e 
3 
se 
4
s
e 
1
s
e 
2
s
e 
3
s
e 
4
s
e 
1
s
e 
2
s
e 
3
s
e 
4 
s
e 
1
s
e 
2
s
e 
3
s
e 
4
s
e 
1
s
e 
2
s
e 
3 
se 
4
s
e 
Elaboración del método de 
investigación. 
 X X  X X               
Estructuración del resumen del  
trabajo investigativo. 
      X X   X          
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Primera entrega.                     
Modificación de la macroestructura.             X        
Selección del diseño de 
investigación. 
   X                 
Planteamiento de los objetivos de 
investigación. 
  X                  
Hipótesis de investigación.                     
Modificación del marco teórico y 
empírico. 
         X           
Elaboración de la justificación de la 
investigación. 
        X            
Reestructuración del método de 
investigación. 
        X X           
2 entrega del trabajo investigativo.            X         
Corrección de estructura Apa (pie de 
página y algunas citas). 
             X       
Elaboración del apartado de los 
resultados. 
                X    
Elaboración de la discusión.                  X   
 
Actividades semana asignada 
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 
1 
Se 
2
s
e 
3 
se 
4
s
e 
1
s
e 
2
s
e 
3
s
e 
4
s
e 
1
s
e 
2
s
e 
3
s
e 
4 
s
e 
1
s
e 
2
s
e 
3
s
e 
4
s
e 
1
s
e 
2
s
e 
3 
se 
4
s
e 
Entrega informe final a la 
coordinación. 
X                    
Correcciones solicitadas por el     X                
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jurado 
Sustentación de la investigación.         X            
Presupuesto de costos para la investigación 
Insumos cantidad Egresos 
Cuentos 20 $350.800 
Carpetas de presentación 5 $2,500 
Internet  $30,000 
Transporte taxi 1 $12,500 
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Anexo VII. Cronograma proyecto de aula 
Semana 1 
Lunes 27 de julio   Martes Miércoles Jueves Viernes 
-Conocimientos previos 
sobre lo que saben de los 
dinosaurios. 
 
-Exposición de lo que 
sabe. 
 
-Hacer dibujo de un 
dinosaurio. 
-Traer investigación de 
los dinosaurios 
(página. de internet) 
hábitat, alimentación. 
-Asamblea: 
Entre todos hacer 
comentarios sobre los 
dinosaurios. 
-Mostrar vídeo de 
imágenes de 
dinosaurios a los 
niños. 
 
-Dar explicación. 
- Dar dibujo de 
diferentes tipos de 
dinosaurios a cada niño. 
 
-Decorar con diferentes 
materiales. 
 
-Hacer mural de 
dinosaurios, decorando 
con hojas y cosas 
recicladas.  
-Traer de casa algún 
objeto que tenga 
dinosaurios, ya sea 
juguete, peluche, etc. 
 
-Ver las 
características de cada 
uno de ellos. 
 
-Conocer sus nombres 
y crear un mural con 
imágenes de 
dinosaurios recortados 
de revistas, libros, etc. 
-Presentar a los alumnos 
un vídeo donde se 
describen diferentes 
dinosaurios. 
 
-Se confirmara lo 
escuchado, haciendo 
preguntas sobre lo que 
les gusto, como eran etc. 
 
-Actividad laberinto de 
dinosaurios. 
Semana 2 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
Ver documental sobre la 
era de los dinosaurios. 
 
-Investigar sobre los 
fósiles. 
 
-Dar explicación sobre lo 
que son los fósiles y 
como es que se crean y 
encuentra. 
Hacer fósil de algún 
objeto que decidan 
fosilizar. 
 
-Salir al patio a buscar 
algún insecto u hoja 
que desean fosilizar. 
 
-Dar los pasos para la 
realización de este. 
 
-Exponer lo que 
realizaron. 
asamblea  “tema: cómo 
puedo ir al mundo de 
los dinosaurios” 
Dibujo de las 
posibilidades 
formuladas para ir al 
mundo de los 
dinosaurios. 
-juego exploradores 
Con base en el cuento 
de ayer la maestra 
muestra el libro 
viajero. 
 
-el libro se llamará “el 
cuento de Dino”. 
 
-Lista de los materiales 
necesarios para crear el 
objeto que me llevará 
al mundo de os 
Dinosaurios. 
Se hará una exposición 
con los padres de familia 
sobre lo que se hizo en el 
salón de clases durante 
estas dos semanas. 
Semana 3 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
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Cuento  las máquinas Medidas para la 
elaboración de la 
máquina 
-planos - Trasposición de 
planos 
Elaboración de máquinas 
Semana 4 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
exposición de las máquinas Creación del cuento 
desde lo oral 
- cuento desde lo 
grafico 
cuento desde lo 
grafico 
cuento desde lo grafico 
Semana 5 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
cuento desde lo escrito cuento desde lo escrito Cuento desde lo 
escrito. 
Cuento desde lo 
escrito. 
Exposición del cuento. 
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Anexo VIII.  Proyecto de aula, los dinosaurios se comunican 
 
Curso: Transición 02 J.M 
Número de estudiantes: 19 
Edad Promedio: 5 a 6 años 
Tiempo de Duración: Segundo semestre de 2015 
 
 Antecedentes y diagnóstico 
Durante el transcurso del año, los niños han demostrado interés por el tema de los animales, 
especialmente por aquellos prehistóricos  los cuales han visto en películas. 
Al indagar sobre sus conocimientos, los niños se ven inseguros para hablar, utilizan materiales 
esperando la orden del maestro, se observa la necesidad de que sea el maestro quien dé la 
instrucción y dirija la actividad, no toman decisiones, quieren copiar palabras sin sentido, temen 
escribir porque dicen no saber. 
Objetivo General:  
Potenciar la dimensión comunicativa en los niños de preescolar, su proceso escritor y el trabajo 
cooperativo apoyando su proceso  con la mediación e interacción con un otro a partir de su 
conocimiento, imaginarios y expresión sobre la era de los dinosaurios. 
Objetivos Específicos: 
Diseñar y proveer ambientes enriquecidos que inviten a los niños y niñas a actuar, pensar, 
construir y comunicarse.  
Propiciar procesos de escritura con sentido a través de la descripción y narración 
Reconocer los niveles de escritura en los que se encuentran los niños 
Reconocer los conocimientos previos de los niños 
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Planear actividades y experiencias que lleven a los niños y niñas a explorar el medio, a continuar 
su curiosidad, a organizarla y ampliarla e igualmente a expresarla a través de los diferentes 
lenguajes propios de su edad. 
Que los alumnos conozcan algunos tipos de dinosaurios, su alimentación, y hábitat. 
Destacándose entre éstos los siguientes: Tiranosaurio  rex, triceratops y pterodáctilo 
Aumentar su vocabulario 
Manipular diferentes instrumentos, herramientas y materiales tecnológicos 
Fortalecer la escucha a través de las asambleas 
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Referente teórico 
Explorando en el lineamiento pedagógico y curricular para la educación Inicial en el Distrito 
emanados por el Ministerio de Educación Nacional; en este documento se vinculan la dimensión 
comunicativa como el eje central en el proceso de aprendizaje del niño, mediado por el entorno 
próximo en el que se encuentra 
“Desde el comienzo de la vida, los niños y las niñas tienen un potencial comunicativo que les 
permite usar el lenguaje como herramienta para establecer un diálogo con la cultura y para 
asumir un lugar en el mundo de lo simbólico. Sin embargo, el desarrollo del lenguaje “no 
depende de los esfuerzos individuales de los niños, sino de lo que su ambiente social y cultural 
les ha brindado o negado durante los primeros años de vida” (Reyes, 2008, p. 5). El uso que 
niñas y niños hagan de los lenguajes para comunicarse, expresarse, participar, decidir, proponer 
y construir conocimiento depende del capital simbólico que se les ofrezca, y este tiene que ser 
igualmente potenciado en todos y todas a través de experiencias enriquecedoras” 
El reto consiste en comprender que las experiencias comunicativas que se le presenten al niño en 
educación inicial inciden en la relación consigo mismo y con su medio, marcando de esta manera 
su desarrollo social. 
Explorar el conocimiento y las inquietudes que se presentan durante sus etapas permite crear 
seres seguros y autónomos en sus decisiones, permite fortalecer la autoestima y el agrado por 
generar aprendizaje, enriquece su vocabulario y la exploración por nuevas formas para 
comunicarse. 
Es así como en el sistema de construcción de la escritura, las investigadoras Ana Teberosky y 
Emilia Ferreiro (1984) identifican tres periodos: en el primero, se produce la distinción entre los 
modos icónicos y no icónicos de representación; en este se presenta la hipótesis según la cual “la 
escritura es una forma de representación”. El segundo período consiste en la construcción de 
formas de diferenciación, donde se distinguen las hipótesis de cantidad y de variedad; y un tercer 
período está relacionado con la fonetización de la escritura, donde se alcanza la hipótesis silábica 
y la hipótesis alfabética. 
La silueta de los diferentes tipos de texto se irán diferenciando a medida que se le brinde al niño 
la posibilidad de tener contacto con ellos, es aquí en dónde entran a jugar un papel muy 
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importante los adultos, pares próximos que permiten apoyar o mediar los momentos en los que el 
niño pueda necesitar de apoyo para realizar las actividades que requieran de orientación.  
De esta manera, el concepto de Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) es central en el marco de las 
prácticas educativas y al diseño de estrategias de enseñanza. Se pueden considerar dos niveles en 
la capacidad de un alumno. Por un lado el límite de lo que él solo puede hacer, denominado nivel 
de desarrollo real. Por otro, el límite de lo que puede hacer con ayuda, el nivel de desarrollo 
potencial. Este análisis es válido para definir con precisión las posibilidades  del niño y 
especialmente porque permite delimitar en qué espacio o zona debe realizarse una acción de 
enseñanza y qué papel tiene en el desarrollo de las capacidades humanas. En palabras de 
Vigotsky: La Zona de Desarrollo Potencial es la distancia entre el nivel de resolución de una 
tarea que una persona puede alcanzar actuando independientemente y el nivel que puede alcanzar 
con la ayuda de un compañero más competente o experto en esa tarea. Entre la Zona de 
Desarrollo Real y la Zona de Desarrollo Potencial, se abre la Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) 
que puede describirse como: ...el espacio en que gracias a la interacción y la ayuda de otros, una 
persona puede trabajar y resolver un problema o realizar una tarea de una manera y con un nivel 
que no sería capaz de tener individualmente... En cada alumno y para cada contenido de 
aprendizaje existe una zona que esta próxima a desarrollarse y otra que en ese momento está 
fuera de su alcance. 
En esta dinámica el papel de los estudiantes y de los docentes es activo y propositivo, se busca 
generar experiencias que permitan al niño explorar  su mundo para enriquecer y potenciar su 
dimensión comunicativa de manera que encuentre sentido a lo que hace.  
Una estrategia que permite la exploración, el trabajo colaborativo, la autonomía es el trabajo por 
proyectos pedagógicos de aula, definidos como una estrategia potente que orienta el análisis y la 
solución de problemas y que presupone un trabajo cooperativo con un horizonte investigativo. 
Los problemas parten principalmente, de las inquietudes o intereses de los estudiantes, pero 
también de los docentes, que conocen a sus estudiantes y trazan propuestas. 
El proyecto de aula favorece la motivación en tanto promueves una mayor participación, 
posibilitan la inclusión de las habilidades comunicativas, permite la interacción con el otro en 
búsqueda de conocimiento para poder explicar los fenómenos que ocurren a su alrededor. 
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Fase 1. Planificación 
Es el primer momento del proyecto, es el que permite que se expongan y escuchen las 
necesidades, intereses, ideas de los niños y de la maestra, la planificación se hace de manera 
conjunta para dar paso a la participación de los niños.  
Se pretende dar respuesta a las siguientes preguntas: 
¿Qué vamos a hacer? (tema) 
¿Por qué lo vamos a hacer? (intencionalidades) 
¡Cómo lo podemos hacer? (actividades) 
¿Cuándo lo vamos a hacer? (cronograma) 
¿Con quiénes? (invitados, recursos) 
¿Cuál sería el nombre del proyecto? 
 
Fase 2. Ejecución 
Es el momento en el que se desarrolla la articulación de las actividades y de las acciones 
intencionadas que pretender llevar al cumplimiento de  los propósitos poniendo en marcha lo 
programado en el cronograma, durante el desarrollo del proyecto  se registrarán las 
observaciones al igual que se llevará un registro de lo que sucede en el transcurso de la sesión  en 
el diario de campo. 
 
Evaluación 
Dentro de la realización de este proyecto se realizará una evaluación del proceso de forma 
continua, es decir, a medida que se valla trabajando con este grupo de estudiantes sobre el 
proceso de lectura y escritura se irá evaluando los nuevos conocimientos obtenidos de manera 
individual. Esta evaluación se hará por medio de una rejilla donde se establecerán ciertos ítems 
que serán observados en cada una de las intervenciones pedagógicas obteniendo así una memoria 
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escrita. De igual manera es válido aclarar que dentro de dicha evaluación se analizará el nivel 
literal de una forma continua.  
Por otra parte, dentro de esta evaluación se tendrán en cuenta ciertos puntos, los cuales se 
consideran importantes para dicha evaluación, entre ellos podemos encontrar: el plano de la 
imagen, el plano de las palabras y el plano de las oraciones, los cuales se evaluarán, como se 
mencionó anteriormente por medio de una rejilla, llevando de esta manera un orden y 
organización de los temas y del proceso que se llevan con cada uno de los niños durante la 
realización del mismo.  
Se concreta la evaluación que va a desarrollarse a lo largo del proceso y que nos permite 
constatar si se han logrado, o no los aprendizajes propuestos. Para ello se establecen unos 
criterios de evaluación, que en este caso se organizaron en una rejilla la cual cuenta con 
diferentes categorías e indicadores para evaluar los procesos de la lectura y la escritura de los 
estudiantes, antes, durante y después de la implementación del proyecto de aula. 
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Anexo IX. Diarios de campo 
 
Ficha n°.  01 
Fecha: junio 22 de 2015 
Hora: 7:00 a.m. 
Lugar: colegio Robert F. Kennedy. Sede b 
Tema: reconocimiento de intereses 
Propósito: conocer los intereses de los niños para formalizar el proyecto de aula 
Observación: se inicia la actividad con 16 niños asistentes organizados en círculo, para dar  comienzo a la  
asamblea  la maestra inicia la conversación pidiéndoles que cuenten  que les gustaría aprender o conocer, 
de qué tema les gustaría hablar. Los niños presentan dificultad para expresar sus gustos e intereses, se 
notan confundidos, tímidos e inseguros, se miran y sonríen. 
Después de un rato de silencio uno de los niños dice: n1.  Me  gustaría hablar de dragon ball z, otro dice: 
n2.  Mejor hablar de  los insectos,  n3.  Quiero seguir hablando de la película que vimos el otro día, la de 
los dinosaurios. 
A lo que una de las niñas dice: n4. “sí, quiero saber por qué se acabaron los dinosaurios”. 
N5. “porque los meteoritos quemaron todo” 
La docente pregunta: ¿qué son los meteoritos?’ 
Algunos niños levantan la mano y responden que son rocas, la docente inicia una explicación acerca de 
los meteoritos y los niños van respondiendo durante las intervenciones.   
N6. “y porque ya no tuvieron más comida” 
N7: los dinosaurios no existieron, eso se lo inventaron en la televisión como a los otros muñequitos. 
Al escuchar  el tema de los dinosaurios, los niños muestran entusiasmo y la mayor parte decide tomarlo, 
quienes no lo quieren argumentan que no les gusta porque los dinosaurios son dañinos y porque tienen 
muchos dientes. 
Luego se hace la votación para elegir el tema de interés común, cada uno de los niños expreso su interés 
quedando como tema seleccionado el de los dinosaurios. 
Los niños se reúnen en grupos hablando de lo que conocen acerca de este tema. N8. “profe. ¿vamos a 
hacer muchos trabajos de los dinosaurios?, yo quiero hacer un dibujo”, la docente entrega una hoja y le 
dice que puede realizar lo que ella quiera, porque van a hablar y a conocer muchísimas cosas de la vida de 
los dinosaurios. 
Se deja como actividad inicial para el día siguiente, dialogar en casa cómo cada uno contribuirá con 
información para enriquecer el tema. 
Impresiones: a partir de un tema que generó interés se hizo más notoria la participación de los niños, 
frente a este apartado la pedagogía por proyectos establece que el desarrollo de un tema de interés genera 
aprendizaje significativo. 
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Categorías de análisis: 
Proyecto de aula 
Zona de desarrollo próximo 
Dimensión comunicativa 
 
 
Ficha n°.  02 
Fecha: junio 23 de 2015 
Hora: 7:10 a.m. 
Lugar: Colegio Robert F. Kennedy. Sede b 
Tema: asamblea de indagación 
Propósito: llevar a la expresión de ideas 
Observación: la jornada inicia con la indicación y orientación para organizarse en círculo y así se llevará a 
cabo la asamblea en la que se compartirán ideas. Los niños con rapidez acercan sus sillas y forman el 
círculo. 3 de los estudiantes quedan dentro del círculo a lo que otros de sus compañeros le orientan y 
ayudan a ubicar sus  sillas en el puesto.  
 
Ilustración 3. NIños organizados para asamblea. 
La ilustración 3 presenta a los niños organizados para la asamblea, 5 de los niños trajeron libros, cuentos 
y láminas con información,  la comparten con sus compañeros explicando el nombre de los   dinosaurios 
y de que se alimentaban. 
N1. “este es el tiranosaurio rex, era grande y tenía unas patas  grandes y con garras, también era muy 
bravo y comía   carne.” 
N2. “si a los que comen carne se les dice carnívoros, ¿cierto profe?”  
Docente:” es cierto, los animales carnívoros son los que se alimentan de carne. Cómo hacen para 
conseguir su comida?” 
N3.” La dueña se la compra.” 
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N4. “noooo. (se ríe) los carnívoros son los que cazan a los otros animales y se los comen, el tiranosaurio 
rex rugía muy duro y después mataba a los otros dinosaurios.”   
N5. “profe a mi mamá me ayudó a buscar en el álbum de chocolatinas al tiro dáctilo.” 
N6. (se rie)    “no se dice tirodáctilo, es pterodáctilo, ese vuela.” 
N7. “a mí me gusta porque es pequeño y muy veloz.” 
Docente: “quiero saber si ese también es carnívoro.”  ¿porque unos son carnívoros y otros no? 
N8. “también profe y comía muchos peces porque podía volar y bajar al agua para comérselos”. 
N9. “uchhhhh, a mí me gustó el tricerátop”     
N10: “profe mire que mi mamá me compró un pefume de fresa” 
N11: “valentina estamos hablando de dinosaurios” (los niños la miran molestos) 
La docente habla con valentina pidiéndole que esté atenta a lo que dialogan sus compañeros, le realiza 
una serie de preguntas para que la niña preste atención. 
¿Sabes qué es un dinosaurio? Niña: si es un animal muy grande 
¿En tu casa hay dinosaurios?  Niña: no, porque ellos se murieron hace muchos millones de años. 
Algunos niños empiezan a pararse de las sillas y a pedir salir al baño, la docente finaliza la asamblea 
realizando una serie de preguntas: ¿cómo se sintieron en la actividad? 
N1: “bien, me gusta hablar de dinosaurios”   
N2: “me da pena hablar” 
Docente: ¿por qué te da pena?, mira estás hablando con tranquilidad. 
N2: quería decir que tengo un libro de dinosaurios. 
Docente: “tráelo y lo compartes mañana? 
N3: mi hermana dice que si no cuidamos el agua, nos pasaría lo de los dinosaurios. 
Docente: ¿qué puede suceder? 
N4: “que nos moriríamos de sed y no tendríamos comida” 
Se programa para  el siguiente día el dibujo de los dinosaurios en un papel por grupos. 
Impresiones: el tema continúa siendo interesante para algunos niños del grupo, otros continúan callados y 
sin participar, algunos relacionan el tema de la clase con sus vivencias. 
 
 
N°.  03 
Fecha: junio 24 de 2015 
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Hora: 7:25 a.m. 
Lugar: colegio Robert F. Kennedy. Sede b 
Tema: escritura grafica 
Propósito: plasmar en un papel lo que piensan y cómo creen a los dinosaurios. (Expresarlo oralmente) 
Observación: la sesión inicia recordando lo que se habló el día anterior, al igual que mencionando 
acuerdos de trabajo en grupo. 
La docente entrega los materiales (plumones, pinturas, papel periódico) y recuerda la instrucción de 
dibujar a cada uno de los dinosaurios. 
1. Pide que organicen tres grupos de 6 estudiantes. 
2. Organiza las mesas para el trabajo 
3. Recuerdan los acuerdos de convivencia 
4. Entrega material a cada uno de los grupos. 
5. Pide que escojan a que dinosaurio van a dibujar. 
Grupo 1: dinosaurio rex 
Grupo 2: pterodáctilo 
Grupo 3: triceratops 
Los niños inician el trabajo asignándose roles, unos dibujan, otros pintan. El grupo 3 en el que se 
encuentran 5 niñas pide que se les diga cómo son los triceratops porque no saben. 
La docente entrega un computador. N1: ¿cómo hacemos para buscar?”, la docente explica cómo ingresar 
para buscar la información necesaria, una de las niñas sigue los pasos, preguntando algunas de las letras 
que no conoce. Buscan la imagen e información y lo deja sobre la mesa para que puedan continuar con el 
trabajo. Una de ellas dice “profe ese tiene un cacho como el de las vacas”, otra le responde que ese es el 
que ellos usan para pelear. 
 
Ilustración 4. Asignaron roles, pero 
cada uno hizo un dinosaurio. 
 
Ilustración 5. Grupo que asignó 
roles 
 
Ilustración 6. niñas apoyándose de 
información en el computador 
Durante el trabajo grupal los niños dialogan acerca de lo que investigaron, mencionan nombres de 
colores, inventan historias, hablan de la película que vieron. El ambiente es ruidoso, pero alegre y 
entusiasmado. En el grupo 3 con frecuencia le llaman la atención a su compañera valentina porque no 
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realiza lo que le sugieren los compañeros. En el grupo 2 se encuentra un niño con déficit cognitivo que no 
participa y al finalizar le raya el trabajo a sus compañeros.  En el grupo 1 todos participaron pero cada 
uno realizó el dibujo según su comprensión del tema la docente se acerca y les repite la instrucción de que 
es un trabajo por todo el grupo en el que cada uno tiene una función y al final hay un solo dibujo hecho 
por todos. Uno de los niños pide una nueva hoja y organiza a su grupo nuevamente, está vez realizan un 
solo trabajo aunque una de sus integrantes decide no trabajar. La docente recibe los trabajos y realiza un 
mural en el que ubica cada uno de los diseños, los niños hablan de lo que hicieron y otros intervienen 
cuando no están de acuerdo. 
Se mantiene la atención y participación de todo el grupo.Una vez se ubican los trabajos la maestra pide a 
los niños que propongan un nombre para el proyecto. 
1. Los animales   3 votos 
2. Los dinosaurios hablan  6 votos 
3. Tiranosaurio rex  5 votos 
4. Jurassic park   3 votos 
5. Ninguno porque no existen 1 voto 
El nombre seleccionado es: los dinosaurios hablan, a lo que la docente sugiere escribir el nombre en letras 
grandes, indica que cada niño debe decir cada una de las letras para completar el nombre.los niños las 
dicen, la maestra las escribe. 
N1: “la d de dinosaurio” 
N2:” la i de iglesia” 
N3: “la ene del nombre de mi mamá” 
N4: “la o de oso que es redonda como un circulo”  
N5: “la s que suena como la serpiente ssss, también es la de mi nombre (dice otra niña) 
N6: “la o de oso”. Los niños gritan y dicen noooo, la que sigue es la a. 
La docente hace que la niña repita la palabra haciendo énfasis en la vocal que suena, le pide que mencione 
varias palabras que tengan es sonido. La niña repite y luego menciona: arena, ala, araña, arco iris. 
N7: “la otra vocal es la u”  
N8: “la r, que suena rrrrrrrr” 
N9: “otra vez la i” 
N10: “y acabamos la ooooooo” 
Docente: “bueno, pero estamos hablando de varios dinosaurios, entonces ¿se dice dinosaurio o 
dinosaurios?” 
N11: “dinosaurios, entonces falta una s”. 
La sesión finaliza dejando el cartel del nombre del proyecto con la instrucción del día siguiente en el que 
tendrán que pintarlo. Traer un dinosaurio de juguete que tengan en casa. 
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La maestra pregunta si la actividad ha sido de su agrado. 
N1. Me gustó muchisisimo. 
N2: ya me sé las letras de las vocales, pero se me olvida la e. 
N3: yo quiero hablar más de los dinosaurios y porque se murieron. 
La docente deja como tema de investigación averiguar porque los dinosaurios desaparecieron, a la 
estudiante que menciono tener dificultad con la vocal e le deja una guía de refuerzo. 
Impresiones: el trabajo en grupo permitió el intercambio de ideas a la vez que los niños son quienes 
aclaran las dudas de sus compañeros, también permitió que empiecen a reconocer las necesidades o 
dificultades propias y de los otros en la escritura e identificación de letras. 
 
 
Ficha n°.  04 
Fecha: junio 25 de 2015 
Hora: 7:25 a.m. 
Lugar: colegio Robert F. Kennedy. Sede b 
Tema: características de los dinosaurios. Observación y comparación 
Propósito: mediante la observación señalar características comunes y diferencias de los dinosaurios reales 
y de juguete. 
Observación: la sesión del día la inician los niños con la organización y disposición para la asamblea. Uno 
de los niños propone que intercambien sus juguetes para que los puedan revisar a ver si son iguales o 
diferentes. Seles permite el juego libre por 10 minutos en los que los niños representan escenas de la 
película jurassic park en la que unos dinosaurios atacan a otros. 
Comparan cuales son  grandes y cuales son pequeños, hacen grupos de carnívoros y de herbívoros 
concluyendo que hay más carnívoros que herbívoros. 
N1. “¿los dinosaurios no existen? 
N2: “no porque ya se murieron” 
N3: no porque todo lo hizo dios y a ellos no los hizo, esos son de la fantasía. 
N4: yo vi los huesos en el televisor y son grandes. 
Docente: debemos escucharnos y respetar las ideas de cada uno, juan pablo tiene razones para decir que 
no existieron, cuéntanos. 
N5: porque en la biblia no hablan de los dinosaurios. 
Docente: “bueno, tienes razón, aunque unos señores que han investigado, encontraron huesos de 
dinosaurios y pudieron decir que existieron. ¿saben cómo se les llama a esos huesos?” 
N6: “si, pero un meteorito que cayó a la tierra los destruyó. ¿cómo se llaman?” 
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Docente: “son fósiles, esos se forman de restos que quedan pegados a las rocas y el viento, la arena hacen 
que se cubran y se endurezcan después de muchos años, son como huellas de seres vivos.” 
N7: “también hay fósiles de plantas.” 
Docente: vamos a tratar de imitar fósiles, para eso necesitaremos greda y los juguetes que ustedes han 
traído, 
Los niños organizan nuevamente su salón, se ponen los delantales de trabajo y esperan para recibir el 
material. 
La docente entrega a cada niño un pedazo de greda y les pide que la hagan plana y que plasmen la huella 
de alguna de las partes del dinosaurio. 
Los niños entusiasmados realizan la actividad mientras comentas de qué parte van a realizar el fósil, pasa 
una docente y pregunta ¿qué hacen? Uno de los niños responde que harán fósiles para tener recuerdos del 
trabajo que la profe les enseña.          
 
                  
 
Ilustración 7. Niño plasmando huellas de las patas del 
dinosaurio 
 
Ilustración 8. Elaborando los fósiles 
 
 
Mientras dejan los trabajos expuestos al sol y al aire para que se sequen, los niños pasan a pintar el letrero 
con el nombre del proyecto. 
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Ilustración 9. Niños pintando el letrero 
La docente Nancy se acerca al salón y asombrada expresa que una de las niñas del curso se encuentra 
afuera exponiendo el trabajo a los niños de grado segundo, con asombro dice “pero, si esa niña casi no 
habla” 
La actividad finaliza con la reflexión del trabajo en grupo. N1: hicimos todo en orden y no peleamos. N2: 
valentina nos ayudó y también hizo las cosas bien.  N3: profe, ya se escribir dinosaurio, mire. (señala un 
escrito en una hoja).  N4: yo le ayudé porque no sabía cuál era la letra ene. La docente entrega una guía de 
trabajo en la que tienen que relacionar algunas de las letras con las que han presentado dificultad con la 
imagen. Igualmente informa que para el día 30 de junio irá una abuelita  y les leerá un cuento de 
dinosaurios. 
Impresiones: cada nuevo espacio y actividad que el maestro brinda para trabajar en grupo genera mayor 
entusiasmo y participación de los estudiantes, su expresión oral se nota más segura y espontánea, al igual 
que el escribir  lo hacen por propia voluntad. 
 
 
N°.  05 
Fecha: junio 30 de 2015 
Hora: 8:00 a.m. 
Lugar: colegio robert f kennedy. Sede b 
Tema: lectura con padres de familia 
Propósito: involucrar a los padres en el proceso escritor de los niños 
Observación: la sesión inicia con la presentación de la abuela de una de las niñas del salón. Quién trae 
preparada una lectura para los niños, (ana obiols. El dinosaurio más amistoso. Editorial edebé).  Los niños 
organizados en asamblea le dan la bienvenida  y están atentos a escucharla. 
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Ilustración 10. Lectura en voz alta hecha por una abuela 
 
Después de la lectura la abuela responde preguntas de los niños 
N1: ¿cómo es el estegosaurio? 
Abuela: era muy grande, tenía unas patas gigantes y el cuerpo era duro. 
N2: ¿que come ese dinosaurio? 
Abuela: comía plantas y arbustos, comía mucho para alimentarse bien y ganarle a todos con su fuerza. 
N3: será que podemos viajar al mundo de los dinosaurios? 
Abuela: pero, si ya no existen, ellos vivian en nuestro planeta. 
N4: yo quiero ir a ver dinosaurios. 
Abuela: ya no se pueden ver, solo en la televisión y en los cuentos 
N5: profe ¿será que algún día los podemos ver? 
Profesora: claro que si, ustedes me están dando ideas para alimentar nuestro proyecto con otras 
actividades que haremos mañana. ¿qué creen que necesitaríamos para poder orientarnos y llegar al mundo 
de los dinosaurios? 
N6: mmmm, un reloj 
N7: se llama brújula 
N8: y que seamos de esos señores que investigan, nos ponemos ropa de detectives. 
Profesora: claro que así lo vamos a hacer, en un momento hacemos la lista de lo que vamos a necesitar. 
N9:” si y vamos al museo de los dinosaurios?” 
La docente retoma la visita diciéndole a los niños que qué creen que pueden hacer para agradecer la 
compañía de la abuela. 
N1: “podemos hacerle unas cartas” 
N2: “también un baile” 
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La docente dispone el salón para la elaboración de las cartas en grupo. Entrega cartulinas, pinturas, 
marcadores escarcha y pegante. Les pide que hagan la carta con mensajes que luego van a leer. 
 
 
Ilustración 11. Entregando y leyéndole el mensaje  (gracias por leernos, te queremos mucho, tan bonita y hermosa) 
 
Luego se dispone la música y el salón para el baile de todos los niños (opacandastar). 
Una vez finaliza la abuela llorando se despide de los niños y les agradece por haberle permitido compartir 
con ellos. 
La docente retoma las ideas de los niños para preparar la siguiente sesión. 
Docente: bueno ¿cuál es la guía que necesitamos para poder llegar al mundo de los dinosaurios? 
 
N1: ahhhhh, un mapa 
Docente: ¿cómo podemos hacer el mapa? 
N2: “con una hoja y escribimos los lugares por los que se puede pasar y los pasos que tenemos que 
seguir.” 
Docente: “¿están todos de acuerdo?” 
N3: “yo también quiero ir al mundo de los dinosaurios para demostrar que los dinosaurios no existieron.” 
N4: “profe, tengo que hacer una carta para decirle a mi mamá que nos vamos porque después se preocupa 
y me empieza a buscar por toda la calle.” 
Docente:” bueno, coge una hoja y le escribes el mensaje.” 
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Ilustración 12. Mensaje: estoy donde Leidy porque nos vamos a ver los dinosaurios. 
 
N5: haber profe lea lo que escribí 
Docente: soy un niño muy feliz 
N6: no, dice estoy donde Leidy 
Docente: ahhh, no lo había leído bien 
N7: dígame cuales son estas letras. La docente las menciona y el niño asiente con la cabeza. Luego le dice 
“entonces que dice ahí” 
La docente le dice “estoy donde Leidy” 
N8: “muy bien profe” 
La sesión finaliza con la distribución de funciones para la próxima sesión. 
Quién entregará los cuadernos, quién los colores y la orientación de que cada uno averigüe como se hace 
un mapa para luego hacer el suyo en clase. 
N1: “también tenemos que escribir una lista de todo lo que debemos llevar para el viaje” 
Docente: “de acuerdo haremos una lista para que no olvidemos los objetos de trabajo”. 
N2: “profe me parece muy divertido el proyecto y todo lo que hacemos” 
Docente: gracias, todo sale muy bien por el compromiso y responsabilidad de ustedes. 
Impresiones: la integración de padres hace que los niños y los adultos se muestren más interesados en 
apoyar sus necesidades. Los niños cada vez involucran más la escritura en sus actividades, empiezan a 
reconocer su uso en diferentes necesidades comunicativas. Aunque la escritura no es formal, ellos ponen 
sentido a lo que escriben, preguntan letras y sonidos. 
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Ficha: 06 
Fecha: julio 02 de 2015 
Hora: 8:00 a.m. 
Lugar: Colegio Robert F. Kennedy. Sede b 
Tema: los mapas 
Propósito: con la observación, graficación y producción textual los niños se ubicaran en su entorno físico. 
Observación: la sesión inicia con la asamblea propuesta por los niños para poder contarles a sus amigos 
que averiguaron de los mapas. 
 
N1: “no pude buscar porque mi mamá no me prestó el computador” 
N2: “a mí me ayudó mi hermana para saber para qué sirven los mapas”.  Saca una hoja con información y 
la expone frente a sus compañeros.  
N3: “yo también leí esa y dice que sirven para no perderse, los piratas peleaban por los mapas para buscar 
el tesoro” 
N4: “¿nosotros también podemos buscar tesoros? 
N5: “si, como hacen los piratas, el otro día jugamos con la profe a buscar tesoros en la tierra” 
N6: “encontramos insectos y un hueso que se puede convertir en un fósil” 
N7: “yo encontré unos mapas de transmilenio y sirven para no perderse” 
N8: ¿cómo sabemos por donde ir para ir al mundo de los dinosaurios? 
Docente: la docente señala el globo terráqueo. “este es el globo terráqueo, es la tierra” 
N9: ¿profe por ahí vamos a hacer la ruta? 
Docente: “claro que si, vamos a ubicar un espacio en el globo terráqueo y uno en donde estamos”. La 
docente señala los puntos informándoles en dónde está ubicada su ciudad bogotá, los niños observan con 
atención y empiezan a señalar el camino que seguirán. 
Docente: bien, ahora que sabemos cuál es la ruta la vamos a dibujar en la hoja. 
Los niños se dirigen a entregar materiales según se les había asignado funciones en la sesión anterior. 
Cada uno inicia el trazo de su mapa mientras la docente les recuerda que deben señalar el punto de salida 
y el de llegada. 
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Ilustración 13. Imágenes de algunos de los mapas 
 
Los niños explican sus mapas, 8 niños del grupo incluyeron la dirección de su casa guiados por uno de los 
estudiantes,  porque desde allí saldrán a la “investigación”. 
Ahora debemos pensar en qué necesitamos para llegar al mundo de los dinosaurios. 
Uno de los estudiantes escribe una lista de objetos que pueden necesitar para llegar al mundo de los 
dinosaurios e invita a otros compañeros para que le ayuden.  
Uno menciona el objeto mientras que entre todos se dictan letras para poder escribirlo, en la escritura se 
observa mayor número de vocales que de consonantes. 
Pide la palabra para leer la lista y sugerir a sus compañeros que traigan los implementos de exploración. ( 
linterna=liea; casco= aso; agua=aua; comida= omida) 
Impresiones: la participación colectiva de los niños permitió que la sesión se desarrollará en corto tiempo, 
el interés por buscar y organizar la información permite que la participación sea mayor. 
 
 
Ficha: 07 
Fecha: julio 16 de 2015 
Hora: 7:40 a.m. 
Lugar: Colegio Robert F. Kennedy. Sede b 
Tema: las máquinas 
Propósito: generar un espacio para la creatividad y la libre expresión, fortaleciendo la creatividad. 
Observación: la sesión inicia como de costumbre con la asamblea  y la lectura de un cuento cuyo título no 
se le dice a los niños. 
La maestra indaga con preguntas: “¿de qué creen que trata el cuento?, ¿en dónde sucederá la historia? 
Los niños realizan inferencias a partir de la imagen que s encuentra en la portada. 
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N1: “es de un señor que busca en la basura” 
N2: “es de unas licuadoras” 
N3: “de un monstruo que ataca el planeta” 
N4: “de una montaña de basura” 
N5: “de un señor que vuela y limpia el planeta” 
N6: “de un señor ciego que se choca con una montaña” 
Después de las inferencias de los niños la docente inicia la lectura del cuento que trata de un artefacto que 
se encuentra en el basurero al que un sujeto lo repara y le da vida. 
La docente pregunta a los niños: “¿qué podemos hacer para poder ir al mundo de los dinosaurios?” 
N1: “podemos hacer una máquina del tiempo para pasar y después devolvernos.” 
N2:” yo quiero hacer un portal del tiempo y me pongo un traje espacial” 
N3: “yo voy a hacer un cohete” 
N4: “a mí me gusta la máquina de la invisibilidad, meto una ficha y paso invisible para que los 
dinosaurios no me puedan ver, pero yo si a ellos.” 
N5: “yo voy a hacer un platillo volador para que los pueda ver desde el cielo y ellos  no logren 
atraparme.” 
N6: “profe, ¿vamos a hacer una lista de los materiales que necesitamos?” 
Docente: “claro que si, ¿cómo se hace una lista?” 
N7: “se escribe en fila todas las cosas que necesitamos” 
Docente: ¿cuándo hacemos listas?” 
N8: “cuando mi mami me dice que vaya a la tienda” 
N9: “también cuando nos compraron las cosas para el colegio”. 
Se acerca un compañero y les dice que él les colabora porque ya sabe hacer listas. 
Los niños se dirigen ordenadamente al mueble del salón para tomar los materiales necesarios para 
desarrollar la actividad.             
 
Ilustración 14. Listas elaboradas por los estudiantes. 
     
Ilustración 15. Listas elaboradas por los estudiantes. 
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Ilustración 16. Listas elaboradas por los estudiantes. 
   
Ilustración 17. Listas elaboradas por los estudiantes. 
 
Durante el desarrollo de la actividad los niños se preguntan entre compañeros cuál es la letra que deben 
escribir, al igual que los que terminan primero se acercan a quienes con frecuencia necesitan ayuda y les 
hacen observaciones para mejorar la escritura. Estas decisiones las toman por si solos sin que la docente 
se los pida. 
Una vez finalizan la actividad la totalidad de los estudiantes, la docente les sugiere que pase cada uno 
frente a sus compañeros para compartir la información que registraron y para que la comparen con sus 
compañeros con el fin de encontrar diferencias y similitudes en sus escritos. 
N1:” tengo las mismas letras que samuel.” 
N2: “porque yo le ayudé, él no sabía cómo se escribía llanta”. 
La actividad finaliza con la propuesta de elaborar en la próxima clase la máquina, se deja como trabajo 
para casa traer los materiales de su lista. 
Impresiones: los niños cada vez sean hecho más autónomos en el trabajo cooperativo, reconocen la ayuda 
que se brindan.  La docente pasa a ser mediadora en los procesos. A nivel convivencial se vive un 
ambiente agradable dentro del aula, hay respeto y compañerismo. 
 
 
N°.  08 
Fecha: julio 23 de 2015 
Hora: 7:40 a.m. 
Lugar: colegio robert f kennedy. Sede b 
Tema: medidas para la construcción de las máquinas 
Propósito: llevar al niño a la planificación de actividades intencionadas. 
Observación: la asamblea se inicia con el saludo habitual, la docente indica que cada grupo debe hacer el 
plano de su máquina a partir de la lista de objetos que necesitan para su creación, luego expondrán su 
diseño, su funcionamiento y el espacio que podrían ocupar en el salón. 
La docente dispone de diferentes materiales por el salón para que los niños utilicen los que crean 
necesarios para elaborar su diseño o maqueta. 
 Ilustración 18. Diseño de maqueta 
   
Ilustración 19. Diseño de maqueta 
   
Ilustración 20. Diseño de maqueta 
   
Ilustración 21. Diseño de maqueta 
 
Mientras los niños dialogan acerca de sus diseños, algunos niños le piden que les indique cómo se usa la 
regla. 
La docente pregunta “¿ustedes saben para qué sirve la regla?”. N1: para hacer rayas. N2: también para ver 
los números. La docente explica que se usa para medir, para saber que es más largo o más corto. Los 
niños empiezan a trazar líneas y se dicen cuánto mide, a la vez que comparan su extensión. Otro de los 
niños toma la medida de una parte de la pared y traza esa misma medida en la hoja. La docente pregunta 
qué está haciendo y él responde que midiendo para saber si la máquina cabe ahí. 
Una vez finalizan los planos, son expuestos, cuentan cómo funcionarían las máquinas, mencionan uso de 
gasolina, palancas, timón, motor, velocímetro. 
A medida que van terminando la actividad la docente entrega una hoja para que vayan construyendo una 
historia de lo que creerían que puede suceder en el mundo de los dinosaurios. 
N1: “profe solo me sé las vocales”. 
Docente: la docente se acerca con la ficha del abecedario e inicia un trabajo de refuerzo de letras, la niña 
asocia algunas con las de su nombre. La docente orienta a que las involucre en su escrito. 
N2: “profe, me sé todas las letras”. 
Docente: “me parece muy bien, ahora organicemos lo que vas a escribir para que se pueda entender”. 
La docente propone que para la siguiente sesión se elaboren las máquinas con material reciclable y con 
los materiales que ellos habían escrito en sus listas. Le pregunta al grupo y los niños eufóricos responden 
que sí. Los trabajos se dejan expuestos.  
Impresiones: los niños construyen significados que enriquecen su conocimiento del mundo físico y social, 
potenciando así su crecimiento personal, su comunicación es mucho más fluida. 
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N°.  09 
Fecha: julio 30 de 2015 
Hora: 7:40 a.m. 
Lugar: colegio robert f kennedy. Sede b 
Tema: construcción de las máquinas 
Propósito: generar un equilibrio entre el dibujo y lo concreto 
Observación: la docente dispone el salón para trabajar en el piso, recogen mesas y sillas. Explica que 
dejará todo el material cerca de ellos para que dispongan de lo que necesitan, pide que organicen grupos 
para desarrollar el trabajo. Los niños organizan los grupos, toman las listas que habían elaborado y 
empiezan a tomar el material que necesitarán para sus diseños. 
N1: profe no sé cómo hacerlo. 
Docente: revisa tu lista y el dibujo que hicieron en el grupo. 
N2: ven te digo cómo se hace porque yo si sé. 
La docente se acerca y la invita a revisar el diseño, “mira que necesitas para tu trabajo” 
La niña menciona algunas de las partes y se las entrega a sus compañeros de grupo, “pero, profe yo no 
escribí y no sé que dice”. La docente la lleva a una de las mesas y empieza a revisar los escritos de la 
niña, realiza actividades de reconocimiento de letras. 
 
Ilustración 22. Construcción de 
máquinas 
  
Ilustración 23. Construcción de 
máquinas 
   
Ilustración 24. Construcción de 
máquinas 
 
 
Ilustración 25. Construcción de máquinas 
  
 
Ilustración 26. Construcción de máquinas 
Los niños manifiestan varias dificultades para pegar, para entender el dibujo y llevarlo a lo concreto, para 
hacerlo funcionar, la docente y otros de los compañeros que no tienen dificultad los apoyan e indican 
cómo hacerlo. 
Una vez se tienen los diseños, la docente solicita que un representante de cada grupo se dirija a los 
salones de preescolar para presentar el trabajo. 
Se postulan 4 niños, entre ellos una niña que pocas veces participa en clase. 
 
Ilustración 27. Presentaciones en clase 
La docente acompaña a cada uno de los niños a exponer su trabajo mientras los demás se quedan 
escribiendo un paso a paso de lo que han hecho. 
Uno de los niños propone que hagan una gigantesca máquina uniendo todas las partes para tener que 
gastar menos gasolina. Los niños eufóricos responden que sí. Los trabajos se dejan expuestos para así  en 
la próxima sesión se proyecte el nuevo diseño. 
Impresiones: los niños relacionan las actividades con juegos que realizan en su cotidianidad a la vez que 
expresan sus dificultades. 
 
 
N°.  10 
Fecha: agosto 04 de 2015 
Hora: 7:40 a.m. 
Lugar: colegio Robert F. Kennedy. Sede b 
Tema: transposición de máquinas 
Propósito: generar conflicto cognitivo 
Observación: la sesión inicia con la copia del dibujo en un acetato, una vez lo realizan se oscurece un 
salón para hacer una transposición y así poder elaborar una sola máquina bajo el efecto luz y sombra. 
Los niños con ayuda de la docente ubican los acetatos uno detrás de otro dejando una corta distancia, una 
niña alumbra con la linterna de un celular para que se proyecte en el papel que está pegado en la pared.  
  
 Ilustración 28. Transposición de máquinas 
   
Ilustración 29. Transposición de máquinas 
   
Ilustración 30. Transposición de máquinas 
   
 
Ilustración 31. Transposición de máquinas 
 
Docente: ¿cómo hacemos para qué el dibujo se refleje dentro del papel y no en la pared? 
Los niños empiezan a mover los acetatos, otro dice que se debe despegar el papel y pegarlo en otro lado, 
otra empieza a mover la luz de un lado para otro, uno de los niños se da cuenta de que al alejar la luz el 
dibujo se hace más grande y al acercarla más pequeño. 
Una de las niñas toma la linterna y la mueve de manera que quede la imagen reflejada dentro del papel, 
mientras los niños pasan uno a uno a trazar la imagen en el papel. 
N1: no sé cómo hacerla, se mueve 
Docente: tienes que repisar la línea que se ve en el papel 
N2: “¿eso es como cuando hacemos figuras con las manos para que se vean en la pared?” 
Docente: “funciona de la misma manera” 
N3: “¿qué es repisar?” 
Docente: “trazar por encima de la línea que ves.” 
El niño se dirige nuevamente al papel que se encuentra en la pared y empieza a trazar, así van pasando 
uno por uno hasta finalizar el dibujo. 
Una vez se encuentra el dibujo finalizado, la docente pide que señalen las diferentes partes para escribir 
sus nombres. Los niños mencionan y escriben: motor, palanca, ala, timón, tanque del combustible, 
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manguera, puerta, cable. Cuando se presentan dudas en la escritura se apoyan entre sí o recurren al tablero 
didáctico que la profesora tiene ubicado en el salón. 
Una vez finalizan se ubica el nuevo diseño en el salón y se evalúa la actividad con las siguientes 
preguntas: 
¿Cómo se sintieron?.................................... Bien 
¿Qué fue lo que más les gustó?.................. Jugar con la linterna, ver cómo se unieron las máquinas. 
¿Pudieron escribir las partes?...................... Si, pero algunas letras no las sabemos 
¿Cómo podemos mejorar?........................... Escribiendo más y leyendo. 
La docente propone que se inicie la construcción de un cuento de cuente la historia de niños exploradores. 
Se iniciará en la próxima sesión. 
Impresiones: la ayuda entre compañeros ha permitido avanzar en los diferentes procesos, al igual que 
genera interés por afrontar las dificultades. 
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Anexo X. Imágenes de las actividades 
 
Planificación 
 
Ilustración 32. Asamblea de discusión 
          
Ilustración 33. Elección nombre del proyecto 
   
 
Ejecución del proyecto 
 
 
Ilustración 34. Exploración del 
conocimiento 
 
Ilustración 35  Exploración de 
conocimiento 
 
Ilustración 36.  Exploración de 
conocimientos 
 Ilustración 37. Confrontación de 
saberes 
 
Ilustración 38. Confrontación de 
saberes 
 
Ilustración 39. Confrontación de 
saberes 
 
 
 
 
 
Ilustración 40. La escritura como 
medio de exploración del 
vocabulario 
 
Ilustración 41. La escritura como 
medio de exploración del 
vocabulario 
 
Ilustración 42. La escritura como 
medio de exploración del 
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